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on1H:~~!~1~~~:0;::f ozNt A kemény szene s'.e1k A Nov~~s~~~:~o::;;~,~~.:;~, 
AP1'•J••lóklmfüo,nak, .. trijk16rok_ .......... ,.. uzsorája,, ellen ·- Á ... , ..... ,11., ...... ··~ .... , •••• , ....... J .. ........ 
W.Rk.,ni~rb!Hrt. - Kft ntrtJlu,h\ Wnylint börtönbe 1ártalll, - ~ A. tirU!lq'oli. !;......a& súaaMIIM Wnápat lk■rtaL - A •• 
•~ 1 hymnust éaeUlte I a■friJktör6k .mantába- m.netelekór, A konúay i& me11okalta • keménynén &'.inyabáróinak utGráját. - ~wlit.ottü. a mányai U1lte.-1'lQára a bffrifis 1-8 uánlQ, a m.lutaf...,_ 
-A 111orminy1ó nem tad)a mit tenen II lmidlllo16 !lllráJkolólll amokeleu uenek fuva.rdiját a keleti ál~okba, hou a lakoní.1 ne lenen kiuol1áltatn telek Táltoutlnnok maradtak. - 11et;ladalt I m■n.11.1 a .... 
t'lle•. a kemény11ene■ ek. kénye-kedvére. - A New River és Pocahootu nenek iu aj piacot ny,11.ban. 
nyu..oek. -
Oklahoniábau mint arl"'ÓI E rendelet dacára la másnap . \ , Nova Scttlában, mint azt tóbb ,·~gte)enJg elhuzó::llk éa a t.ét-
(.öbbször ls Irtunk, épen ugy fo-- ujra kimentek a aitrájkolók él Óriási feltüuést ~eltetl al:::icranton Jfö~z1,1téti1m. Itt-olt, lakosságnak és bár tudták, hogy. lzben la meglrtuk, hónapok óta le.nség alatt minden tönkre fQf 
iyik a bare a szervei:ett bányi.- két bár.yász haugosa.n imádko- mult napokllan nz Allamközl Virginia déU\.~uén éa a nyuga- a puha11zén nemcsak olcsóbb, sztrájkolnak a bánybzok, mert menni. • 
~zok és ballyatAruaágok ki).. sott -a bányánál éa a11 amerikai Kereskedelmi Blzom;á.g egy vá- ton vaunak ugyau egész kis de értékeaellb Is, hallani sem kl- a társaságok. le akarták vágni A korinányzód.g egyutet6 • 
iött mint a,: on1d.g többi ré- byrunust ta elénekelték. A ab&- 1atlan rendelete, amellyel le- s.zénme~k. melyeknek a azene vántak o. puhaszénr61 a béreket az 1917-es bérek ni- tárgyalist hlvott Ö!!Sze Az ezen 
,,),el~n. Ott 11 ki akarják irtani rlf! ur erre letartóztatta 6ket, adllitotta a New Rlver éa Po- megközalltl a keménynenet, de Klbben az ara!l.nylag ki\ teri.i- vójAra, amit a bányászok nem megjelent llányászok ~ tárgya-
a bányaurak a Unlted Mlne mert imádkozni éa énekelni ca.hontaa 11enek fuvardlJát a Igai:! o.nthraclte uén csak Ke- leten . fckv6 keményaz6n-mez_6k fogadtak el. lások megkezdéM> el6tt ast 11:ö-
Workcrat telepelkr61- mertek. keleti államokba. Jet-Peunaylvanlában talA\ható. miudöaHe öt-hat kézbe kerül- A hogsgu sztrijk alatt a tár· rntielték, hogy e16bb távolltsa-
S:i:trtjktör6ket hoz.attak éli Az ilgyéaz llll&Y zavarban Még a rendeletnél Is nagyollb A keményszén serumlbon nem tek, a o. hlrhedt Glrard Estate aaság, o. hatalma.a Brltlsh Em• llak el minden karhatalma,,, 
:t-::1::t!:jn~ aa &t:;~: ~;~~ n;,_erl~!~~ó~~~ttll::~:: ~~~~::t !:!~e!~ ~.r~~~~!~~n~:r~ i:~~ ~!l~~o.tS:aét;;é!•1::,p~l~e~~~ ;e::~~:/;~~l~e!u:rez:e_M6dött r;;p~~e:!1~°::;;a~I=~;::~::~ ::r:g~:e:;:~~e:a:e~~~~: 
zett bányászok egy re~e 11 uokk~I, 1nlg végre két napi re}- at■te Commer_ce Comm\1161011), nln~n ann>:I füstje, mint a Tudván, hogy .egyedul van- 16törJe, asonbau mlni:en klaél-- fegynrea er6. 
L&atlakozotL Henryetta mez6n t6réa utan klailtötte, hogy I bá- u Egyesült AUamoknak ez a puhaazénnek. és lgy nem olyan nak a piacon, s 11merve ut a lete hldbl.való volt. A kormánywsig teljcaUetfi\ 
:r:::rv;ze~n~:t!:~:~~~ :~~::i°~ör:é:g;:~=t~:.:or·~~~: ~e:;a~::b~z~t:l:~en~aet!a:z~~ pl~!i:~:~:/a:::Al;~:~ól~ ~:~.:át::; ~:1:ikd°!!': :;ue~!~ m!:~:~ál~:gt·=~á~~~:~~i=:~ :e~~~y~::~a~!;!:~~t ::;y": 
kerat Jár bond ellenébca szabadon ~eM. megokolni. puh1szé1111él, '· de 111 llllnolsl, lakoasága a ketnénysiénhei ra• ban a reményben, h~ ~IIJd bányatA.tsa86.g'"teJjes egéaiébell. 
~k II bá.nyUIOk, ■kik to- engedte 6ket. Ollltóbcrbcn leu Ez et1etbcn asonban nemcaak west-vlrglnlnl, kentuckyi ée vlr• gaazkodlk, egyre jobban fel- závargúok lennek- ü -- rtaa ~.n a munkarendet. -UO-
; :::k~::':'u!::'~n::;!: ~:::e::i ~~~!'.nami ka· ::é~:::::! i:1:1:e::~~ .!~~~~::::ne:él~~~e~~;oe:~:~ e~el~~n;h!:!i::t~::~- !~~=~-kérhet a ••ftlWÚ ::.t :' ~~~4;:;':61:Z: 
gok ellen. F6ként lllTll lrinyul tonü.at rendelték ki a plkete- nemcsak • keményuén bá.n)'ák ton Ilyen uénben. töbh h6men1• nAI többet még aem zsebelhet• Majd 11trijlrtö1dkkel próbllt b&-n. n..,_a eállild.k lt, a 
~ uqkisaáguk, hO!)' a sztrájk• téa mesakadilyozis!ra, uon- tulajdonosai felMt, de az egh1 nylség van, mint egy ton ke• tek ki a kfüöna~gt61 a nytlvf.- 1,.01ott, a1onban ez a klHrlet. Is 'ml 5-8 mu.léJI: f1Nt6a ...... 
ttr6ket I muh.ka abbl.hagyúá- Jan ett61 se Ijedtek meg a bá• Pennsl·lvanla re 1 e t t, 111ert ménysi:én"ben_. nosságr11- val(> tekintettel~ ugy kudar.cba fulladt. jflent, mellyel -■edl!feu a tfd--
~a blriák. és eaen a téren azé; nyúzok, .népen .elkezdt.élt u Pennsylvania tllam l!! blinö■ 1 l4ók..lot,~llllan a.ke- aegltet~tl: a bajon, hoC) . ~10,.~ ,...-ikor i.tta, hop umu1l aem i;;:iaAe',-iµ:.ao qánlü: 
: red.ményeket értek el. amérikal bymnuat, amit a 111&• Jlemén,ufn uuoriban. Jeti állaníokbe.a, a különÖMn a tAruságolllat calnáltak/ ao1e-- aBKDál, leú.l'&tta a 1tóroku, ,11.6>-elett. eddig ...... 
'PIV°"etelnek minden nap & ti- tonik.nak elGlrúra v ! gy i Is Keményuén tudva lev61tg New E.'ngland illamok"ban any• lyek a földet blrJák f és külón hegy 1,1e kaphassana:t a. bá.ny'é.· , A tAr~ a lJl8ga „r~~ 
zel él'1H érik, ho&'Y" otthagyjlk lllúbau kelJett ,-égig hallgat- nlnca sehol as Egyesült Álla- nylra megsxoktik a pennaylva- táraa.aágokat. amelyfk a aicnet &tok élelmlazereket, &.2:t bltte, hou.é.járult az 1922-es bétekhe2-
a utrijktör6k tJ.borit néhá- nlok. Az &iek utln pedig kiillt mokban csak Penn~ylvanlinak nlal kemén)'Wzén haa1n6.latit, bányáud:t. hogy !gy talán klébeiteti őket és az 1n,i.ea szerztidésbcn meg- 1 
nyall.''' • egy ld6aeW, bányász éa a követ• a keleti r&zén, Wllkea-Barre -éa hogy valóságos mániája lett a , ti'oltul4• ,. 4.111 oLdllloo) éa akkor letörnek a bányliazok. batArozott ,mu°iikarondhe:i:, ml• 
A •111keteléanek egészen e~ ll.ez6 Imát mondta el: · Asonban et sem vezetett ered- N a bányáuok megblzottal lt 
~=~6:~~t M~!;~re~g;t : ~~:~ ~:7:::i~:!:!:~~:~ m~::· mAr nem blrt magával :~;áj:::~ ~~h~,sát;~~ · 
:1e!:e: ~~1i:::: 6::n:!': ![=r~fB::r-t::~:EJi~ Sok ~o~ é:á:;:::0:S:éka!a~ Go~~:iyiuok referendum ua-
• z,te · mellett _ kimennek a dbit h flLragJtk, t.09y bUnt kii- felvonultak éa o. felvonulá8 utan vazúaa attán meghotta a. bé-
111trá1lu>ló b.ányászok éa azok ::r~~1:!.:at.~e;;.::,k~!~:t-=:: határoz1ttot hoztak, hogy to- két, mllrt 6,693 stótöbbaéggel 
<Uládjai és 'felállnak sorban az "fi'rliktil tow,llk ..,eg rnu„kljuk pe' nzt \ábbra la kitartanak a sztrájk- eUogadtAk a kormányzó kÖlve-
uton, ahol a sztrájktörl'iknek il~J·h 1,u„o„k, k1Snyiri1D"k t.or.- ban, annyira elkapta a vak düb, tltc.'i javaslatát és ezsel véget ért 
~1Jad11iok kell. Imára kulcaol- dd, put.ltsd .... , a b&nJllUlllJdo- Uogy a békés bányászok közé &.Z a hO!!SJU hónapok óta tartli 
~k kezeiket és tmAt mondanak ::.".";':u:,1t~t k:_;.~~.•t!O:: :•:! k e t.gratta lovakon nyargaló !egy- baro. ami mindkét félre caak 
ii_· aztrájktör6k épségéért, vá.la• na~~, erőt n•• -.-.gy1n Plvelit.n. ta ar1t Yeres bérencelt, akik vórfurd6l kirl jelentett, s amit el lebeteti 
mint ai:ért, hogy h.ten vllflgo• 1~[~~ ~!~~•lkt::! !i'/i,::.:;~ rend1;ztck volna, ha a ntrájko- volno. kerillnl, ha 11 társaság 
• itaa. fel elmélket, hogy belAa- b ..,.,,rtut bllJt.irulk,,. aztriJk• e:;;;;;:::::!=;•--· Jók ki nem caa.varják kezeikből kezdett61 fogva tl1zte111ége!!ehl> 
~~ád~=~:~:ia, ~:a~ ~61!~:;a~:ne •:::9S~b: meg ~~:j~~ve;e~~:;eg ~:;:::: tljt:~ ::~:~ hogy a hatal-
i.yaurak la megtérjenek éa lás· ~,:=:lt:•:•~;1 ~~Z°~ab~01;;t zsoldosokat. . . mas Briliah ~pl!'fl Steel C-or-
Fák be, hogy nagy bün a mnn- AtT1en.~ Ekll.or sikerült is clcrnt ti tá~ poratlo,n azt hitte, hogy legi• 
kásoK sanyargatAISa. Az Ima utAn nem szidalmai- lta otthon eg-1ed iil borolvtl.lkodll. Eht1e1 ~"-kegy.Jó horotválkn1ó ké~•lllék kell, mel,·et saságnak, hogy katonaság ad.!!. i:olhatjo, lelörbetl a bányliazo-
A l:lztráJkolóknak az Idegei• ták a sztrájktör6ket, hanem ml ta meg a szlrájkv!déket. A kat regyveres bérencei 1egltsé-
re ment m.6.r ez a mlndenna.po1 Ilyeneket mondtak: • • fegyveres bitangok féltek attól, ~évei !la kényazcrlthetl u bi· 
Imádkozó klaéret é6 kérték a ~1aten lirlua • lelkedet. Jlrn Po- INGYEN ADUNK ONNEK hogy a bánya&zok haragjo. uj- nyászokat olyan feltéte lek elfo--
táraaságtikat , hogy tegyenek ca~~: .lldjan "''9 ttged Tom , hól ellenük fordul éa nem mer- sadá.aárn, amilyent jónak. IAt. 
~:!:::~n~~nak meguüntetése ;u:~~-:Ak _ d!caéretilkre le• A vllAg legjobb önmükfülö borotvája a "Valot Autos'trop·' borotváló ké- ~~:e~:.::1~:tt; =~~:t:::~:i:-1 ~~~ ba: ~::~~i!i~tl~r~~~:d::~. 
A-tániu!gok vezet6inek nagy gyen mondva _ türelmesen vé-- stülék teljesen reh1zereh•e. Ezt adjuk Ó1I azon el6flzetólnknek Jutalmul, c~y- pársn uni~ Is szöktek ko- ha kellett 11 valamit engedni a 1 
gondot okoi:9tt, hogy mit talé.l· gig hallgatták u Imádságot M aklk · zulök, mert ne~ mertek s:r.A.mot l.Anyiazoknak a béke érdelr.é-
Janak k.l, amivel abba lehetne nem la avatkoztak a. ptk"etelés-- E'GY UJ ELO" FIZETo·· T sZE· REZNEK adni az öuzetuzés alkalmával ben, mert mAr tényleg éhe1tok, . 
hagyatni ·a aruájkolók lmidaá.- be, mikor a bá.nyáuok befeje1~ kiontott vérr61· le voltak rongyolva s nem igen 
! át, mlg-végre kitalálták, hogy téka azertartdst, tik Is elvo.nul• ' A tána.ság azámltáaa azon- blrt.ák volna tovább la a uu,ij- . 
:-.a.t ielentlk u •állam kormány- tak. Nem. Jár ez Önnek U,radsAggal, ütLn akad mtlg olyan azómszédja, aki 1,an moat aem vált be, mert a 1ml, kitartásuk és sztvóa b•rcuk :., 
:dljá.nak; hogy a aztráJko16k za· Éa ezért fenik fegyVerelket nem tartotlk olv11sólnk táborába, '& aki azlveeen e16flzet, ha Ön felazó- korm!nyzóaig 11 látta, hogy mégis gy6zelmet, jelent, mert a. 
YIU'op!ak és csapatokat kér- 1 katonák éa ezért küldött ki irtja erre. - Ha önnek nem leni~ sz.ilksége borotvára, akkor kés1ség- honnan ered a zavargá.11 éa hogy csekély bérvágáaon klvOI, ml11~ ,, 
»ek~a rend helyreállltásáTil. katonaságot a kormányzó, hogy gel küldjük meg ha büntetni kellene valakit a· den k6vetelé!ruket teljesltette a ·. 
Jgy 11 történL Kijöttek a Ila• ezeket a "u.vargúokat" meg- A Á zavargádrt, ugy a Brltlih Em- t!rsaság. 
tonák, ataárlumot rend_eltek el &.kadályouálll. A B NY sz LANYA pire Coal Company Igazgatói --o-----
a artrájkolók hné.dsága miatt.., De nemcsak Imádkoznak ha• lennének uok, mert c.'ik taklat• 100 DOLLÁJt JUTALOM. 
A katonA.k megérkezése azon- nem böjtölnek la a sztrájkolók. tA.k vérig a bányászokat, 6k 
lian még a utri.jkta,-6kre la At a kla péniecakéJe, ami volt clmü rendkl\oill érdekes, az amerl,kal ,b!nyáuéletböl Irt kltUnO: regényl. t,ajtották bele a fegyveres "!- . -- , 
n>IIH hatáau.l volt, mert egy- egyiknek másiknak, már eUo-- ::-1:!. o:~::;:~~ ~á::e1::;::!~ akár a regényt, azonnal elküldjük, renceket, 6k akartAk kléheztet- M~k:~~rvz;:t_;:;2•1kül~~kit!~ 
: z:i::.j~:::~~~: :~!z!~ fi:~lt :a ~;;r:e::: !!~1!:~a~~ Sem a borotdból, sem M regén7e1r.b61 11em rendelkellink • ni;_ ::::::a~lenléte épen {ott éa ~tOn ·b■taro~tot hoa~ 
a uervezethez. ol kell a., bA_nyis&Oknak. uag-y kéulettel, ~ •'=~: :ti,:1r::~~11 egy •J eUillaeUU, eJlenke&6jét ldé;be elö\ mint a ~~a!°::n:t a:t!iro~~';:~: 
\)j.:;:u::k~o::: :~bg~:
1:~~f~ j; Onk~;;i;!a~: ~C::'n!:~ A1 aranyozott, ké&Sel és fen6uljjal ls fels1erelt borotvának a bolti ára ::n:a.~r:e~!.::!°1.::.:~k e! 1et a Back bon e OOa~ C'ompaD)' 
;lével rendeletet adattak kJ nem tudja mlt6v6 l~en as egy dollár, a regény la,ugyanannyl.,Pénzért 11onba.n ml ~e111 adjuk:, csak- len fordu lt, akik arra okqt nem Upl!Je ellen történt merénylet 
welyben megtilt.lik, hogy uh lmiilKótó H hlmnue.tt énekli! la ajándékba, azoknak, akik egy uj e1Mlzet6t a1er111nek. i& a~gálta«.ak-. ,banem. ■- feJY· tettesének vagy tetteseinek. , 
a stlriJkplók, akár feleségeik p~eteUSk e)len, mert ~rt csa.111 A Ma Bán , zl ki d 'h• i-1 y~ea bér~~ garáldlJlr.odá- <A Backbone Coal Compaay 
=á~~::::::jk~:~~lé:p:~ :e:t s::.;::::ltk 
1::':n~:t:~1~ gyar unn·y•v•,' ···"·.~PTUCKY. a_ 0 1vauua : 1~ ~~t:!1!~:::j:~~k!~egvéd- ~!~ = r~~:::r::t :::~;ji\:~ 
geért lmádkorhaaaanak, vagy, énekli, és ert nem Jebet aemmf- ~ ~I ., ~kor fordult a t.áraaaág a a tü:r.et, nem alkerillt kioltani. 
mis vallúos gyakorlatot foly- téle törvénycaavarással bDn• kormá11y16hoz, ..hogy e11lnáljon A tetteseknek pedig nyomuk 
tathaBallllak. ténynek mln6sltenl. lff.:::.======================mllvalamlt, mert igy a utrijk a 1"CUetl. 
.. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
1 j 
1 
(ió'olytatú.) - De legyen ested, Eltl, mit calnáls,; Kt'5rös Peti bizony nagyon rOflllzui van, be-
- S1.eretsz?____.érdezte Elit és beletilzte Ilyen lármát. .Megmondtam neked, hogy vitték a kórhAzba, nem Is tudják, hogy élet.-
karjl.t a bányamérnök lt&rjib&. nem vesilek el, minek au.ladt.il utina.m. El- ben marad-e. 
_ si:erdlek, uereUek .,..... mondta a mér- végre lga&án Mem mondhatod, hogy én' jár- Elzl nem Igen töröd:Ott ae az apjáva.1, se 
nök, de ldcalt türelmetlen volt a hangja. tam ut.inad. Nem mondom, tetuettél ne- a Kőrllt! Petivel. Nagyobb gondja volt neki 
Kétszer mondta k i azt a a:r.6t, mire u Ell:l kem, de eléJhettél volna Itt tt'ilem at:ái: évig ezeknél. Bement a uobáJiba, riboruit u 
dgyott, de 'egyuer sem gondolta.. Tudta. ezt la. Magadban Jól tudOd, hogy nem én va- ág)'ra és s lrt, alrt, keaerveaen, dtlhöeen, 
az Eb! 1, a:r:ért l'B Urde:r:te annyluor, mert gyqk a bünö1 .... Atttn meg mir többl!zör A:r:t mtr nagyon Jól tudta, hogy a mérnök 
Jqaltbb hallani akarta. lega1'bb bolondl- megmondtam. mit ho:r:od fel uJra éa ujra a nem veul el. Tudta, hogy lnlú.bb eluöklk 
tani a'karta maP,t. dolgot? lnn11u a:r: utolaó percben. Tudta, hogy nem 
A valóstg ,11 volt. hogy a mernök mtr. - John, el kell, hogy vegyél, még pedig la uerell tulajdonképen. csak elbolondo:r:ott 
11agyon unta a 1'11)1.. Igen hamar. Muad,J, értld meg. vele. Nagyon fé lt a uégyent.61. Arra la gon-
- As utóbbi td6ben aem yagy kedveo A mérnök kbomkodott magj.ban él elha- dolt. hogy tal6n el ke llene menni Innen va-
aiontm _ mondta a Ltny mtr majdne'Ql t4rozta, hogy elmegy a. telepről. Nem sie- lahova, ahol nem l&ruerlk. De nincs pénze. 
birva. rette ut a hinyt, minek ualadt utána? Ren- A:r: apJAtól nem kaphat. n1ert nekik s ln~s, 
_ Kérlek, aúu:r:or mondtam már, hogy du lAny nem köti magAt !gy a férfiak nya- maga pedig nem tuda eltarta.nl magit. Mert 
ne zyere be az lrod.Aba. Nem ue.retem. Mtr kiba & 11" rend« linyt akart feleaégOI ven- ha, npgynehe:r:en, tudna 11 dolgozni, de ml 
:min'denkl rólunk beszél. ni, akit bitran huavlhet az anyJiho:r:, egész lesz vele ké&6bb! Pú hónap mulva ..• 
_ Na és rul beszél! & ezt te si.égyeled? e&al!djiho;i. E1 a magyar !!ny nem ho1zA Verebesné bement a l!nyiboz és gyanu11 
Te 81~yeled e1t, ha én nem binom! való. nem az t5 cul!dJ!ba való .. Marad- volt neki ez a nagy slráL Hlsien az'l&pjá-
- 11:en, de hlt minek beezéljenek ró- jon meg 11:lkl a fajt!ja .dielletL nak eem1nl komolyabb baja nlncaen. Ezért 
lullk? - Elzl, ne slrj, dzd, hát as nen1 baa:r:- nem alrhat a:r: a IAny. Ml baja neki! 
_ lgam.d ,·an, _ mondta a lány <.lllende- n!J. Eredj s:tépen haza és majd holnapig Nagyon a:ierette Verebeané e:r:t a l!.nyt, 
sebb hangon. Nekem se ke\lemes. ha u kltal6lunk valamit. Gyere el a1 lrodi.bo1 mert. klllönbnek tartotta, mint a tlfubl bá-
egést telep rólam beszél. Be Is kelleM holnap, azt!n elmegyünk sét!lnl és megbe- nyisz lánydt. lmponilt neki, hogy klaasz-
8ffl.Dternl mir. ó, John, miért nem ves1el szé!Jllk a dolgot.1'e Is n)-ugodtabb lea:r:el, én s:r:ony lett a h\nyából, mert benne hiiba volt 
t:I feleségillY Hlnen tudod. hogy mennyire Is. Csak ne slrj... meg az urhatnimaág. Egy b!.nyá1zasazony 
!lzeretlek, hogy jó feleséged lennék .. John megcaókolta a l!nyt és u,Jra bitto- nem lehet nagysdga. Nem rutJa a ped6.b61. 
_ Kérlek, mondtam m!r, hogy én nem 1ltotta arról. hogy ueretl. A mérnök még De Jegalá\Jb a linya legyen urlnO, menjen 
nösülhetek még, mert nincs elég pénzem. ,·!uzaintett a 16nyna.k aitán egy faággal f_C rjhez tanult emberhez. Ugy érezte, hogy a 
Meg a.ztán tudod j'Öl azt Is mtigmondtam. kezdte ci.apkodnl a ·füveket. Nagyon dühös sors mh1dent megad a lányénak, amit tőle 
hogy én amerikai lányt akarok eh·ennl. A:i: ,·olt. Kiron1kodott. Ellzl pedig slrva nyitott megtagadott. Ezért Is l'ette az egyik aelyem 
én uillelm anierlkalak, amerikai minden be a bizba.. ruh!t a lánynak a millik utin, ezért Is kl-
rokonom. nekem amerikai feleség kell. - Na ne s lrj - klillott ni. a:r: anyja - mélte mlnd_en munkitól és hagyta, hogy el-
- De hát miért! Hit nem vagyolt én nincsen semmi baj. A;it mondta az orvoe, bltango!Ja az ldll"t. Az t5 lányinak nem kell 
tipen olyan Jó, mint u amerikai? Nem tu- pé.r nap mulva relkelhet. Hanem a Peti surolnl, mosni moeogatnl. 
dok épen olyan Jól angolulf Nem öltör.kö- sregény az nagyon oda van. Verebeené vallatóra !ogt& a lányát. l::s a 
döm épen ugy, mint a1 Itt született lAnyok ? Verebellné azt hltt,e. hogy Eltl mé.r a te- lé.ny lanan mindent bevallott a1 anyjá.nak. 
_ Nem érted te ezt. Nekem mindegy len- lepen hallotta, hogy ml történt & az apJi- Ó. nem 11.JáJ:atosan, bünbinattal, aegltaéget 
ne, de a család nem akar bevándorlóL Nem ért 1lr. Nem tudta a:r: aa81oify, hogy a iii.- kérve, baem vé.daskodva, .azemrebinyóan. 
llell nekik. hanlry Jiny. Ha te otthon lennél, nrtnak .magamag!ért 11 van mit alrn\. • Azért esett meg vele ez a baj, mert a uülel 
te ae akarnil m.ishoz ho1r.6.menni, mint a El:r:1 berohant az apjáho1 él ott ujl'a rá.- magyar biny!azok. Ra amerikai lenne, moet 
fajt!dhoz. . . Nagyon sajnálom, hogy Uye- keadte a slrlllt. Verebet nagyon meg volt releségtll mehetne a mérnökhöz, akkor a 
neket kell mondanom neked, E lzl, d11 meg- hatva. Lám, mégla, hogy 11eretl t5t a lánya, mérnök nem szégyelné a csalAdJa elll"tt, nem 
é rthetnéd és ne klvinj tölem leheteUent. aki pedig ¾.J elklsaaazonyosodntt, hogy nevezné banky lánynak .. 
Etzl ard.t egyszerre el!utolta a vér: m!.r majdnem •aégyelll a a:r:illelt. J6 ennek A1 asuony kétségbe volt esve. Nem la 
_ Ugy? Teb.J.t neked feleségnek nem jó a lánynak a 11lve még11. annyira a lánya aor&a, hanem Inkább a a:r:é-
a hanky Jé.ny! De azeret6nek Jó ,•oltam? te EJ;! pedig örült hogy tahUt valami okot a gyen miatt. Hogy 6k, akik olyan nagyon 
te azt hl• •ed, hogy csak Ilyen könnyen sz.a- alrbra. Slrt slrt k.eserveaen, mert IAtta. fenhordtik a fejüket, most azégyenke1ve 
badulhata:r:! Hobó, hls:r:en srerencaére Ame- hogy bizony dtonyra Jutott &:r: élete, amit 1JOmpolyogjanak végig az uton! Hogy 6k, a 
rikAban vagyunk. Itt nem lehet csak ol)"&ll ol,yan k.önnyelmU kezekkel kormányozott. kik klbeatéltek mlndénlr.lt, most t!pli!Ják 
könnyen elcsavarni a l!.nyok fejét. Majd én Moat aztán lga.rJ..n nem tudja ml leH:i: ,·ele. az egész telep pletykiját. 
megmutatom neked, ne félj ., Verebesné bGbeuédQen ker.dti: fflRQ'U.ráz- De Verebeané peaU lány volt, annak meg 
A mérnök csltltanl kezdte a J!.nyt: ni a a:r:erencaétlenséget. Elmonllta. hogy ,·an eue Is, ravauaé.ga la. Órikon 4t beszél-
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getett az assrony a lányival, mle16tt lefe- csak a bajban. szerencsétlenaégben mulatJa 
küdtek:. meg magát. 
Reggel a.ztin E l1I Jókor !elkelt, alaposan Félreismerte • liayt, a:i: blzonyoe. Jlmt 
kUe11tette magl,t éa uedett a kertben egy arany ennek a azlve, ha meg la k.lnozta 110-
C&Okor vlrá.goL A'ltén felfUt a vonatra, be- kat. Ast se tudJa. hogy relgyóio-ul-e, s ha 
uta1ott a 1zomuéd várOeba éa bement a kór- Igen, nem tesz-e egész életére nyomorék él 
hbba. mégis hozr;á akar menni. Hogy a felesége 
S;iegény Kőröa Peti mir caak fél lelkével legyen. hogy a nevét vlselbeSl!e s hogy ha 
volt ebben a1 életben, de ugy érezte, hogy u j meghal, joggal llrathuaa, gyúzolb.aasa. 
r a egéuen yJsauköltözUt Ide, a mikor Illeg- - Elzl, Elzl, én vagyok a legboldogabb 
!itta az Elzlt és a virágokat. Elzl ügyesen ember a világon éa nem tudom, hogyan k,ö-
ráborult u ágyra és ugy elkezdett alrnl, s&Önjem meg neked, vagy az urlatennek ert 
hogy K6r6s Petinek majd kiugrott a Hive a adpségea nagy-nagy boldogd.goL Ha 
örömében. ugyan nem képzelem az egészet. blzonyosav 
- Elzl - mondta gyenge hangon - El- Jbam van . . , 
z;I, mit Jelent11en e1? Elzl megnyugtatta a legényt. blztosltoU.a 
A 16ny alrva mondta: . • alron tul la tartó htlaéges nerelmértíl. 
- Szeretem én magát Peti és amióta meg Az. egész k6rháJ:ban az Igaz a:r:erelemr61 
hallottam, hogy ml tö rtént, folyton cs1.k beszéltek és majdnem slrt a pap t1 a meg-
slrtam. hatottaagtól, amikor öaazeadta Verebes 11:1-
- Ellkéstél egy kicsit, El1l IAny - ::nond- zlt éli félig halott Kt5rö8 P'etlt. 
ta Peti busan - mert én bizony meghalok. Erről be8zélt az egész telep, Elzl Jeti. a 
Nem vagyok én már ember többé. , fal u b&nt5Je, legjobb 16.nya, magasztaltik. 
Eltl erre nJra jajveazékelnl ke:r:dett, ugy dicsérték, mint akinek a szeren011ét1enség 
bogyeegy !polón6 vitte ki a eznbiból. . meghozta a:r: eszét, jóra változtalta a azlvét 
A liny az orvoet kereste és az; aggódó éti: minden férfi Igaz tlaztelettel vette le a· 
menyasszony qaohóeágával kérdezett ki kalapj6.t előtte. Olyan ritka dolog az lgul 
mindent az orvoVól. szerelem. hogy a férfiak Is kezdték szégyel-
Ar orvos csóvilta a fejét, de kötele!!Ség~- ni magukat, mert bebizonyosodott, boio· 
nek érezte, hogy megmondja az 1!,atat. mennyire nem ismerhetik meg aoha a nt5-
Nlncs sok remény ahoz, hogy fe lgyógyuljon ket. 
e~ n. legény. Kegyetlenül összezui.ta a rá· Legjobban örült az; ügynek a. mérnök. De 
szakadt azén. Sok vért vesztett. azért mégis elhatározta, hogy egy-két hó-
A lány uJra slrnl kesdett és elmondta a:i: nap mulva elmegy a telepröl. Nem teu 
orvosnak, hogy menyasazonya a Petinek, a Jót az egélzségének a leveg6 ... 
héten akartik megtartani az esküvt5t. És _ - - -.- - ___ - _ _ ""':)... 
hogy neki bizonyosan megszakad' a s:i:lve. - Ió'ij-<1 lelkem? - kérdezte Biri az m'A-
Es hogy 6 hozzá akar menni a Petlhe1, lgy, tói nagyon gyöngéden. 
a kórházban, mert szereti, nagyon azeretl a András r6.néRtt a fehérképü ass1onyra. 
legényt, - A karomat gondolod? Vagy a fejemet? 
Verebesné jól klfWldilta a dolgot a Ii.- Mert at nem fáj. Hanem mis fé.J nekem. A. 
nyával. Arra gondoltak, hogy Peti ugy Is ulvem fAJ Biri ,mert arra a boldogtalanság 
meghal a ha Elzi.b(U K6rösné leu, megkap- au.lr.adt rá.. ÉB azt csak te tudod meggyó-
ja a kir.térltéat Is a kompé.nlé.tól, meg 1.1- 1a1tani. Az-t akaron1 én kérdetnl t6led, Biri. 
tin mindenki azt fogja hinni, hogy a Peti ll~gy még mÍndlg el akarsz-e t6Jem menni? 
a gyerek«pJa. Hog!' a.gyerek el6bbrll"I szir- - Én? - kérdezte rémülten 81rl. - Hogy 
mulk az mir baj, de a háJ:as&Aggal eleget tl:i. el ak&T'Ok menni magé.tói! ... Hol volt 
tesznek a tluteaeégnek. 1:1.lr ez a gondolat ai. uaionytól. Mennyire 
Hogyne egyetett volna bele a dologba el la fe lejtette m6.r az e
0
gész haragot. a vasár 
Peti. Boldogan és 1lrira ölelte át félkarjá- n:.pl elmenéseket, minden keserüségeL Csak 
val a IAnyt és ngy ére1te, hogy a:r: egé:81 vi- egyet tudott, hogy az Iaten nagy veszélyben 
!ágon nincsen aboldogsAg, mert mind 6 rá megóvta az urát. b hogy ha meghalt volna. 
méri ki ai. urleten. 'Meg volt hatva nagyon hát biztosan ut!na bal. Csak ezt tull ta. 
ettől a:r: lg:az, önzetlen szerelemt61, amely (1''olytatáaa következik.) 
Dr. HOITASII J. FIIGTES 
WIN ( ..... )441~ A11utrlll>tl 
AOl'OS A LEJÁRÓK0 <:SAK E(H'-KÉT NAPOT DOL- l'Wl't:.M.DER ÓTA. 
COZSAK A BÁN'l'ÁK. 
S&lll H. Gasa Tllden, lllinolal -~ Az angol bAnyafeltigyelőség 
:::t~:\~~t!t~:ve=~k ~~ ke!i:lé~:~so:ptl~k::rv~:e:t:~: jelentése &ze~lnt tavaly novem-
Floridai Magyar Farmer Értesitö 
......... W. VL 
.1111111. KllLLllll •LN. 
*"-"""" HIVATAt.Oa C1tAKt 
mlndlg dolgo1nl volt kénytelen, Waah.-ban jelentést adott ki; ber l-je óta 276 angol .bé.nya 
hogy mag,it rentartbaasa. mely szerint egélz Washington d.rt le és nem vette fel azóta 
A napokban alig •hogy mun- államban esak egy-két napot az üzemét. 
~lllt-1 ..... '61wl.ht--a. ... 
IIIA.YAIIUL 1• llllUtLNaKt 
kiba kezdett, egy nagy darab dolgoznak a bé.nyák és még e A lei.árt bányák negyven si.á-
kll"zet 1zakadt le és öreg bajtár- mellett nagyon 10k bAnyAsz tel- zal6ka kis kocsi bi.nya, melyek 
mnkat agyonütótte. }l'!Ben munkanélkül ,·an. az alaC1:1ony szénára.k mellett 
AMIT MARY JANE MOND. 
Én uemély1eaen vásirolok Önnek. Én na11on Jól tu-
dom, hova kell menni a.aért. amire &nnek adlksége van. 
Nincs szük&ég ldőveazteségre, nincs szükség fára.d8'.gra. 
HOIIUu éveken At tanulm!nyo:r:tam, hogy mit kell hordani 
és hol kelf hordani. ~ Ön tudja &:r:t, hogy a DEARDORFF· 
SISLER STORE m indenkor el volt 61 el len !Alva a leg-
jobb Aruk.kal, mert Jelszavunk.: "Értékesebb !.ru, jobb áru." 
Ez a. llore valób&n a legelll"nyösebb beváeirlúl hely. 
F.p 1tore aJ tiru.kkal él uJabb kedna6bb án.k..bl. 
81olgálatára készen 
IIA.Bl' JA.NE, 
DEARDORFF-SISLER CO. 
424--34 9th Str,et HUNTIIIGTON, W. VA. 
A binyák még az; egy-két 'fia- nem blrták fentartanl tenuelé-
pl munka mellett 11, csak a ren- süket, n. magas üzemköltségek 
des munkaerll" egy réti.dt alka!- miatt. 
mazzü:, s ezért eok bányász Aionkll'IIJ még lezirt kilenc-
még egy-két napot sem dolgo- ,·en kisebb bánya. melyek azon-
zlk. \Jan közben megnylltak ls1n'eL 
Miért 
lÍuz 
egy borotnt 'l'ompa • 
pengéje, Csak '1'1 ki-
tiint5en kifent pen,e 
borotdl kltlln6en. A 
Valet. AuW Strop bo-
retu u, 111elr., Önnek 
111lnd.Jg lr.ltün6en ki-
fent pengét blltoell, 
minden borohtlko-
E:r: utóbbi 90 bAnyában 10,6~ 
t,6.ny!sz; etokott dolgozni, akik 
teh!t tavii.ly november óta, hol 
dolgoztak, hol meg munkanél-
kül voltak, és most Is eeak egy-
két napot dolgoznak hetenklnL --KÉT IIÁNYÁHZ TRAGIKUS 
lfAL..lLA. 
Conrad Heck biny!azt, alt i 
Du Qaoln\Jan, ll lluolsban dolgo-
zott, halálos szerencsétlenség 
érte. 
Heck a bányában a Járatok-
n6.l dolgozott, amikor egy he-
lyen egy darab kő szakadt le a 
tet6zetrt51 és lerántotta mag!-
val a maga.a foozilltaégtl é.ram-
Valet m;:e~~::et: :~:~~:e;;sz;ültségü 
iram egy pillanat alatt halálra 
Auto--Strop ~:j;~~I~~ ~~:!::~~g[a]~~:nr: 
. Razor ::~1:::~ :::::~ ::~~: 
-ÖDJD--6' feni ni, 6 la elektro1noe ütést kapott. 
SI-tii $25-i,. amlt61 holtan bukott tát.a. mel-
,_ _____ _.....,==-_.._.._..-.._,.11a_.._..-_ _.._.._..., ,lé. 
Kilalh t,'ATILEU UllOSS-norldal t.elepltó, ' 
.. 
MAGYAR. BANYASZLAP 
HUNGARIAN MlNERB' JOURNAl,) 
BIILERVJLI,E, lrENTUCK Y. 
As ll)'ltl Ult ""'IY•' l>l" raaJ_,, p l'.l)'N01t An - 1kb111-
TM Oft lr H1111„ ri•11 .. ,_ ... , ...,.... 1 '" u ,, u ...... atat ... 
M.A.QYAR BÁNYÁSZLAP 
A KEMÉNYSZENESEK UZSORAJA 
ELLEN 
l'ocabontaa aién me11ie magd 
mögött hag)ia e Uldntetbe.i 
mlndkettllL 
De Kilveaen el fogják sicn-
vedn l afUsUiJ. la a ail!nfo&"Yau-
tók, ha eg:,,;ur 1negpróbA.ljik u 
Norfolk & Western menti TU!f 
(rol) tath u 1-116 oldaltól ) .Maga a fuvard~jleoállltia nem Rlver 11zeneket 9 a Logan isze-
Hogy a bAny!s1ó táraasll.gok• Jelent 1mkal. mert hlucn lg) is neket. 1 
r.ak ne Jegyen remlklvUII nagy megkaphatták a puha u:imd Er.tel kapcsolatban még nagy 
Jövedelmük, egyue.rUcn éllan ci.ekbcn az '1111nokba11 kd1 t:!- feltü nélit keltett, hogy a. fuvar-
::::1•.:r~.:: €:':-,:": u:~~-;:.-:;•~i•:=~• :: ::~:1:11;:::~:!k .°"rt~"!:é:a fi~ ~~t•b:1-~g::~:r::·n ~~1~i:::~ ~!n~:~~l~!~>?é~~/;~~t::teln~ 
M„)ettnlk Mhide11 H llllrthl 11. - J'ullllahff ll,,.,y Th~■y, ~Aer~~=~~:!;n::n:~:e~:t!ind}:: ~:e~beb;~:~lt~~~k~t!;~ :~~:~ ~~~:r:!~~.gzázféleképen ia.ma-
UÓ tátaad..gok, amlg a puha· centtel majd olcsóbban vehe~lk JJ1zony011. hogy a Kana.wha 
uén royalty rltkin haladja m~g meg a uene1, ha akarják. \·ölgy nene·va1! olyan' jó és \'Un ·1· "' '•"• W•••-"· •"11< ,~ \ .. ..,,.r u .. ,.__.. Mtor._... ''-""- 11>111,,-~r-l', 11t11r - 1t11ak. a l0-l 2 centet. A íuvanUJle11zá.lllti11 lniu1bl1 oiyan a lkalmas, mint a Tug ~~;-~~p~.: I 
TII• H1111„ rt•11 ,.,.,.,. ~-"':! :,.:;:- ,., ,Ml.,..., •' ,.,.,.,.. Peill\sylvan1a anam Is riJQtt f!gyelmeueull:I akar len ni. fl. River \'agy a Logan völgy 111:e- . _ 
ilD& .. 11' ..FISHE„ Bfflor~ 
hamarosan, hogy amlblSI kevés gyehncz.Let~ a keményue11e- ne: a lgy nem csodtl haló, ha u 
..,,.,.. .,. a.ce,,• oa.. Mattar ,t 1.11a P-1. omc. at N•• T..-k. N. 1'. van anal könnyll ai uuoris- 1eknek ,hogy a korminy liszti\- ell6 plllauatban érlhetetlen, 
'll'■ .,.. ·111a Aet „ 11arc11 a. 1m. a.eoa.• Cla■- 11..u.r at ti.. PNt omc. kodÁs éli ulntén rivetelte ma- ban ,·an a helyzettel, itlAt a sz! hogy tnlért bagytAk ki épen en 
at 8b&IWTllk. b , git a keményuénre. hogy uon tán 6s tm.latiban van ann,i,l-', a, u:énme&6t a kedvezményeir.et-
A BÁNYAIPAR SZENZACIOJA ~:;tA~!\:::a~~~ö:::g::. Egye~ ::::01:S:á~-ó~ !!~:~~ uJabb ;.\. te~t~l=z~áJ~;:ifogadhatóbb ma-
a mull héten kétJJégtelenül a uerveiet vezérelnek Logan és tlSrenn:)~ll~;~I: t:~~:~ ::ó:e;~: kö:ö~!:;~
1
:
1
;,z~e~~=l:~l::1~::,1:~ !!~;:;~t ::~11 l:~t \~~:a.~h: 15.3t ......_, N.wYwk. 
Mlngo megyei litogat!u. volL °fi minden tonna klte eh látta még be, hogy butal!A.got bánylia:wk szervezetét tG bar a 
Earl Rauck lndlanapollsból, T. e. Townsend Cbarlestonból. ~~;iéu s:,;é re, 1 mhitho~ 1 cslmU, mikor meg hagyja ma- korm4ny eddig a szervezettel 
:John O'Lcary Pltlsburghból, Ed Dobblns 11ll~olsból, C. E. Web- kenu'.ln;"SIÓ~ nek. a klleuctlilld- g4t nyuznl a kemény.szcnesck- 2:1:emben semmi jóakaratot nem SOUTHERN 
lter tndlanáb~i. Da1·e Watklna lowaból, Sa1:ton Ohloból Van réflzét Cennsyh·anla 4llam ha- ~~t~n~nl:~~sjt!:~~ll~:c;:~~as~l'::J~~~1~:!~:~~~;1~~\!::~;~e~el~~;~11:. a 
Bittner -rczei'ls1h'el egéuen váratlanul me~é.rkeitek Loganba, t.árain klvül fogyautJik, s mint ket, amelyek jobbak 11 a hc-l MAr pedlg egyenesen szembe ICE CRE·M 
kimentek egynéhány binyatelepre és a.nélkul. hogy látogat.áauk hogy 81 adói mlnd1g: 1 fOg)'.an u,énysir.énnél. 1.:r.illna a szervezettel, ha uj ft 
clljáról nyilatkoztak \'Olna, to1·ább utaztak, hogy Mlngo megye tó fizeti meg,.,a:t Egyesült Alla- Air. Államkör.l Kereskedelml piacot nyitna annak a. mez6• kl t 0n& h t loct• , i a rt ma n~. 
néhány tel~pén tegyenek látogatllilt. moknak a kemény3ir.enet.n r~ Bizottság nytllan megmontlta o. nek, a111ely épen hulálos harcot 
Kétségtelenül Loganbaasokat kellett a beJyzeuiek viltoir.pl , gyaaztó közömiége \gy ze rendelet megokoláaában, hogy vh· a Unltlld Mlne Workerssal. 
11
Ez a lerfebé1eselt\" 
192i>au,untua2T . 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 
A 11.,,.,, 11.mll,; ,..,. ... ,.,,,.,....,.., 
UJ CllltlNl 
Fn.rt• A.n. M.f" 8t. 
NE'f YOBS: 
ALAPITVA 26 ~ ·ELOTI'. 
AMERICAN TAILOIUIIG 
COMPAIIY 
Oay & N ig ht B.., k ■u ll d lll9 
WI LLlAJlSON, W. VA.. 
RUH AT ott c•lniltauon, • hol )6 
ar1,t •dn1k lebec•U!etH kloztl• 
1alhba11 r6uu01. 
:! i .l;O-TÖL U .00 DOLLÁRIG. 
El•&r,n ■u t lft om ruhlt c,t11~!Uft k. 
A legnagyobb B.AQY AR 
bán áuszen·ezet vezetöl, ti8:lt\·lsel61 ott minden zakla- hallatlanul magas• adót renu- i:zért szAllltotta lé az egyes sze-1 . Mások szerint a Kanawha SOUTHERN 
::'s~l ament:sen ut.uhattak. telepeket litogathattsk. Pár ~,·vel sy~::t!:a:dót 111 egyre emel• :~:~1~:~·a:!!~~i11~:;~:/:m!:~;' ::1~ ~~er1:;:~:r~e:;~~:!~~:: REFRIGE~!10N CO., 8 U T O R Ü Z L E T 
ezel6tt Uyesml még n».gyon koekázatos villalkozás lett volna. A lék, ugy hogy két évvel ezeJi5tt ezek a puhas„enek sokkal job- 1 élvezheti a vlzl szállltAs e16· (Wlllt■m,cn, H••llal iaeu,u. • 
binyaurak fegyveres bérencei akkor4ban gondoskodtak rólo. , a siénfogyasir.tó államok kor- Lak a kemény11énnéL j nyelt és Ieküldheti a Kanawhán WIUJAMSON 
bogy: ~:;~~::1::z=r~::~~~klb:,:n~;~ nnee:h::élkül ;;~y:~~a:~~~~~t ~:::,~i::an1: ~1:0~1i°:~~;~é:a~:~~ asz~~:~: l~1:::11!~n: 1~~~~;;1;: :raz::U~ WEST VII.GINlÁ. 
járt~k Loganban, WllllamsGril>an és környékén. Ennek a lito- : 1\\a:~0:;":jt:e~~le:~s::::.e a :~~~I 1:.~: 
1
~~~1~~!~:a:~• ::g:: ~!:e~, u~e:~aec:i~•é:;~:~l~ r!:::= MEOFO,ITOTT,\ i\ O,\ z. 
gartáanak blsonyosan el6re kltiizött célja van. Ma még ne.hé~ Ilyen elózniények ut./ln követ- :uénys;én aúllltAsl dljál a 11·onalak. · Dan James45 éves bányász 
IMlne mt'gmondanl, hogy a binyászok mikor veszik észre enne kezelt el a jelenlegi helyzet, multban I Nu,· England álla• 1 Akárhogy Is áll a dolog, blzo- Nokomls, 111.-ban szorgalmasan 
a litogatásnak eredményét. Lehet. hogy nagyon hamar, lehet. mikor attól lehet tartani, hogy mokba. abba1~ a remé11yben, nyos, hogy ai Államközi Keres• lapátolta a szenet a bányiban 
bogy hosszabb id6 mnlva. a btnyatulajdonosok sztriJkba hogy a fog}'asztók p4r centtel 
I 
kedelml Blzottsig v4ratlan é.J és neni vette bzre, hogy a szén 
WIIUamson és Tldéké11. 
B. & L Mercaotile Co. 
B. M.AJ ER, Jlanager. 
BUTORT ADUNK KÖNNV-0 
LEFIZETÉS RE. 
M. T. BALL Annyi bizonyos, hogy a bányatirsasigok Is nagy jelenL61é· kény,zerltlk a billyAnokat. majd kevesebbért kapják a ke- ,11zenzáclós rendelete ueme~aK köir.ül egy repedésen át la1111an 
cet tulajdonltanak ennek• litog.atúnak. Ók art hiszik, bogy er; A bány,tulaJdonoaok manö- i,1ény, zen e L Uegemlltetté.k, 1 uj piacot nyitott öt-Uz millió azlvárog el6 a g4z, mely lassan ttnMlhnfttlW • • .. 1 ... .,.. !0&6. 
azen·e:,;et elslS h!i(lffe a két me e ~rvezéaéhez. Minden• ,·erjei annyira nyllvinvalóak, hogy minden Ilyen esetben caa-f 1.0,ina puhaszénnek, fte az uzw• betöltötte az egéair. plézL . 
Waliaimoa,W. Va. :!!r: nagy nyugtalanságot ldé&ett e~ a binyaurak közt a szer- ::t~Jks:::
1
é& n;;;. 1!~~:::~d~~ ~:~~~:ta:~:;t ~u~:~::1:,~~I~ ·1:!:nb~f=~~ n:r:~~: ::1:m!~~: m:na:~~:t:
1 
r!~~efá~:!it ~::b: 
"TN:et vezel.6 tlsztvisel61nek a széumez6kőn v~ó megjelenése. a kormány Is tlsir.t4ban van ez lást elrendelni, ahinyszor a bá- <len áron bányáa,: S lll t rá J k o t eir.ért leült a plézben egy kis p i- hlaJbJ- uotatl&talaat w lila- ••! 
Igyekeznek már 11 ellcn11ulyo1nl a látogath morills ered- egyszer a he1yir.ettel. nyák nem emelték fel ugyan- akarnak, b.ogy még egy b6rt hen6re. A gáz azonban folyto,1 
iaén.Yét. Szolgálatu)!:ba.n il\6 lapokban nagy cikkek jelennek Semmi mást nem akarnak. a annylvaJ vagy, még többel a ke-:1,uzhaasanak le a rogyuztókról .. Omlött a réeen 4t, amltól a bá· 
meg, melyekben. azt blzonyltják, hogy mennyivel Jobban melQ' bánII1-bárók, minthogy I bánJi• ményszén irit. U$)', hogy a ke- Ez után a rendelet utan iu ny~z elkibult éa~aze.mel - leúr 
Lo és Ml I binyászokMk mint azoknak il azalk inenjenek ki és ma~adja- n1ény11zén ruVardljának ld6n- sem lenne meglep6, ha hirleien ródtak. =~::.u::~ aki; an!:e:::!::hez tartozna~. 'Egyenesen Izgat- ::~e~ztráJkllan ,•agy hat-nyolc :é;~~::t~e:z::!!:a':~~\~1:~ :tgi: c;a\e!el!;:ir.:~~~;::;n~ a6~b~!L~~~~~1\ ~~:z:l~~~e~!~ 
jak e két megye bányáu.alt s1.ene1:ett .bajt./lraalk ellen. Az~ Jelenleg különböi6 raktA- de mindig nagyobb profitot mert ha nem lehet egy sztrij- köiött a lapAtját tartva. Örökre 
U:arjtlt elhitetni e terület bányá.szalval, hogy egyeneaen érde- ralkban elegend6 kemény.sze• blztoaltott a bányAk uralnak. kot llrOgyül használni az árdni.· elaludt a mérges gáztól, meiy 
kük ellen lenne a szen·ezethez való caatlakozá.11. , nük van re\halmona. ,·agy Megemlltették ebben a meg- gltásra, akkor minek a sztrájk alattomosan, észrevéllenül tört 
Hogy mennyit érnek ezek a nyllvánvaJóan ni'egrlzetett elk- nyolc hétre, s persze, ha a bá- 9kolásban, _hogy a kelet! álla- a lJányauraknak? rá és megroJtotta. 
kek, ut ma}d akkor JA.t.Juk meg, ha a Unlted Mlne Worker& ki- nyúzok sztrájkba mennek. all.- mok népo klnylthatná végre a MUNKA HIREK 
OOlltja ir.Aszlaját. Mi bluzük, hogy Logan é_i; Mlngo megye bá· :r;t::nn:lk f:ie:!1~:e\ a~el~t: :ir.epn~:~:é:tá;l~nuné;~.:;n~~::g! 
nyáazal maguk Is tudják, hogy ml \·an érdekükben és ml van ér- niagasú.gába. keményeiénnél. 
dekli'\: ellen. De nemC11Bk a raktáron lév6 Hogy a J~va~szállitás- Wei4hflle, Ill. _ Figy bajtái·6 kárék 21 ~ tonnásak. Ké.részám-
- - - - sir.enük irát emelik fel, hanem a nak uagy hatba Jei;a,.az kétaég: tudatja, hogy oU egyik héten a, ra fizetnek 85-90-91i-l00 centet. 
· TUIC sir.~rájk hatása alatt keipéD.Y· teleu. A kemény11zénfogyaszl° másik héten 4 naJ)OL dolgoznak. Szerencsétlenség' ritkán törté-
EGY HAZAI LAPBAN T ALAL s:eenhl4nyról Irkálnak majd és köir.füaég valósiggareláraair.tot- {;J embereket egyiltalán nem ••lk, embereket mindig vesir.uek 
ezt a hlrt, amit ltt köz\ilnk le. egé11z évben Jóval dr4gAbban ta próbarendelésekkel azokat !I. vesznek fel, \gy ne menjenek fel. . 
adják e! majd a szenllket, ha a bányákat, amelyekb6i a fuvar- oda munkát ke eső rok . 
_ Elkénii lt a Usztelr: dls11dsakja /.~ boglárOII ;t,•e. köir.önséget a\.posan megfélem- cilJat leuállltottik, s bár ton- . r lllagya é. (ailb, tJ h10· - Németh Imre 
CBiky honvédelmi miniszter még tu-aly elbatAroz.ta, llt~\z. a fogyasir.tó közönség, a -~::
1
bar:;: :o~:~el~::n;::. lrj:~:::~-?~•;.;-:1.E: ;~:!:/ ~~~~"!:a1:::!!;t h::gydo~~~z~!~: 
hogy~ nemi,etl hadseregben megvalósttja a tAborl mely elég buta 14_16 dollárt fi- hogy uj plaCot nyertek a puha- uak hetenként. A bánya egye- addig Is gyengén ment a mun- KÉZI MUNKAK . 
dlszL A tAborl dlszt csak sisak éa bogláros dls:tÖ\' zetul egy tonna szénért. amely szenek. ~ nes, a szén 4 sukk magos. Gáz, ka. Ne menjenek arra a vidékre 
fogja kifejezni, a ~ha marad a régi. A dlsuisa.kot és llemmh•el sem ad több mj!leget, Mert ha ezer Ilyen vasutl kv- kő, vl~ nincs a bAnyában. A sze- munkAt kere!W bányásir.ok. 
övet Nemes MlbJJy festlSmüvész tervezte XVI. és mint az a szén, amit 8-10 dol- cal pubaszón megy próbára a net drgblnl kell. TonnaSir.Amra J H FORD 
XVII. s:ztzadbell &ii magyar tlpusu kiinnyü husr.ir• !árért megkaphatnak, blztosaa keleti U.llamokba, biztosra ve- fbetnek 1 dollé.r 06 ce~tet. U~ • • 
1t/J!fr:4~~f;!,I:\~ 
··=~'it~r:1~1~:t 
CHAS. K. GROSS CO. 
11111 Buak1va Rd. Ol_l,1>d. Ohle. 
s isak és tiszti dlszöv mlntájira. A ,1111k aJumlnlum- elég buta lesz majd a 18-20 dot- hetjilk, hogy a1. ezer kocsi_ sze- :~~;,~e::\e:7e~:~C:, :~Ík ;ó~':r- a LOGAN C?UNTY COAf, 
ból késir.ült, aranyozott vlnl.gdlsszel. A tAbomokok IAros árat Is megfizetni. r.c~kés6bb aok eir.er fogja kö.v~t,. tPnek a dl oláBhoz. CORPORATION general mana-
s!sakjának ormit aranyozott koronás tnrulmadir m:b:e1: .:1~:~:::, ~!~~~ ~~!~á!:~k ~é::;i:;Y::e:;:~~ \'aller, ~ I. _ Rlczko Józs~r gerje, a ma~·;:t~=nak régi jó E lap elöfl,etésl ba ! .00 dollir. 
egéezlti ki. A &lu.kboz a f{S.. éa törzsU11tek a clmerea kedelml blzottsig, amikor a bAlkozá.s. muu",éstArs irja, hogy ott a lia.· • • • 
forgón sas, a tábornokok kóellagtollat viselnek. A New Rlver, a Pocahontas, a A New lllver vidéki Navy nyil, melyel május 14-én zá.r• LUJ',;0A1,E, WEST VIRGir-.IA. T' 'k 'I . 
dl11z11!sakok é1 övek mir elkés1ültek. A tl11ztek legelslS Logan éi a Nor!olk & Western Standard 11mokele1111 szónnek tak le, llzeptember elején ujr11. 200 BANYASZNAK O e etes 
alkaJommal a kormányzó a&ületéanapl szemlé}én vo- szenének a pi.vardtjAl leszá.111- például épen ugy nincs füstj~, meg fogják nyitni. . Mln th0gy a 
nulnak ki tábori dlszben. toUa a keleti áUamokba. mint a kemény 11ir.én11ek és a bányászok onnan szétmentek, b 
1 :~:.::::~.'."! ,1,;::::'::.:~: ALLANDO MUNKAT orotvá ást 
el6tt 1ioo-1aoo e1nber dolgo-
(Ehhu ml 1ernmlt lé lrunk houa, llr•1é11 ha;yjllk ut • hel~et. "'lnd•nkl 
ÁLLANDO JO MUNKAT 
ludu nk most 11dnl magyar binyiuolmak. Ter,neléslln• 
ke1 felemf!ltük és ezért van ullkségünk uJ munkások r11 . 
-- MINDEN NAP DOLGOZUNK . .._ 
Gáz nincs a b4nyAban. - Jó flzetcst adunk! - Szép ós 
jó házaink vannak. - Hagyar bi nytisznlnkat k lllöu U-
sen megbU11ülJük. 
A N. & W. f6vonal4n vagyunk éa st:Alljon le ha uiunki\. 
ra jön Delorme állomáa'on, onnan csak 5 percnyire a 
Kentucky oldalon van telepünk, Ha 1>6-vebb feh'llágosl-
tAst akar, lrjon. Magyarul ls lrhat. 
THE PORTSMOUTH BY-PRODUCT COKE CO. 
'l'ho•. PeVe11 11 J, !ój npf. 
zott. Munkát azonban c111kls ' tud adni. 
:::i ::::::P:~11~;ue:. :a~á::~I~ A szén i>~2-6Jí 1,; magu~. 
600 sukk mély, vlllanylAmpál 2½ TONNÁS KÁRÉtRT 
hasinálnak. A szén magasaága 105-ti6 CENTET FIZETNEJK. 
7-8 sukk. JöJjöu ll:tOnnal, vagy lrjon 
IJ1111 11ock. Oll lo. - D:oka Ml- felvllágosltásért. Magyarul 
hály testvér lrJa, hogy ott a bá- 111 lrhat. 
r.yát januárban lezárták ós az-
óta semmit se dolgQznak, ne LOGAN COUNTY COAL 
:~:;~:::~. :~:~t :1~~=:: ~e:::= CORP. 
~e igen dolgoznak. f,UXDA l,E, W'EST \'IRG l'SH . 
Cbatfaroy, W. \ 'M. _ Eg)' Ha személyesen jön, hozza 
bajtárs közli, hogy ott 6 napot e hirdetést w~Aval. 
dolgoznak hetenként, A binya 
bbtoslt minden n11p, 
ha nn Önnek IIJfenL 
pengéje. Azonban 
esek egyetlen egy ho• 
roha - a \'alet Aulo 
Strop borotfa - feni 
ki a saJ.U pengéit. 
Valet 
AutcrStrop 
·Razor 
~;;-magit fen i . 
SI-tói S25-ir. 
h~gyen 1·an, a szén 4 iti--61'1; Jp ml'~ lown, UI. - l vin "Ji--
6ukk magos. Vb akad, gli.z !1:er tc,;tvér lrjn, hogy ott 1923 
:1lnc.s, k6 van. l,í:arbld lámpát december óta le van a bánya 
lLasinálnak. ,\ szenet maslua -.árva, kerUljék hlÍt au n he\yPl l 
11ig!11., 1P 1•an pikk munka is. A munkát keres6 magyarok. lf...=~·=====~-~~=-a.1 
n:G augusrtus 27. 
EGY DOLLÁRT FIZETÜNK 
EGYSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK 
UJ:M: 
Amerikai Magyar 
Segélyző Szövets~g 
1412 STJ\TE STRE~T, BRIDGEPORT, CONN. 
IIAOTAR BÁNYAszL&r 
l1orotvá 1, " l•kült-
. ségell. 07orsan és 16· 
!"J•n 1Joroldlll:011ha1. 
,h eg7elleu borotva, 
n1el1 111l11de 11 1J.orot-
v(ilko1uhl1t1M finoman 
megnnfenvcaV-Ulet 
,hlo Slrop borotva. 
Tböb mint liat-
. . vanbaUvótaren,. 
delik éa aján)ják 
az orvosok a Bor-
dens Eagle tejet 
olyan anyáknak, 
akik gyermekei-
ket nem ~ 1 
táplálnt 
.• _.,, r, 
Az Eagletejtisz.-
ta, biztos e egész..• ·•. 
aéges táplalék, a: -." 
•• m e I y kizárólag :JS 
bébik biplálására „ 
készül. 
Ha ezt a hiTdetésf 
beküldi a The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, ci-
mére, saját anya-
nyelvén !og kapni 
utae.itáat, hogyan 
táplálja babyjét , , 
Eagle tejjel 
T ANCIIULA TSAGOKRA, BÁLOKRA 
MEGHIVÖKA 
PLAliTOKAT. IEW'OJEGYEKET 
tS LIJNCH-TICKETEKET 
LEvtLPAPlROKAT, EGYLETI 
ALAPSZABALYOKA T tS 
IIARlllLYEN MÁS NYOMTAT-
.. 
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, fr • , • megM1161ten u u toltó jóreggelt blsonyltanl, hogy utegérkn6-
ora egy anclaorszagl mondJ'k Laaean eJUlnnek a IJOk utin a.ionnal munk,ba 16p-:0PC:~~:;~:~:: :;:;o~Ó he::;1, jönnek. Utle\"él é9 mln-
b , , b kctubatlan uhnfónlija r emeg- den !rág nélkül. Pedig akik magyar anya Varos an tetné meg a lábak alatt a talajt. m09t Jönnek uokra tgasAn Lens környék én ebben ai órá- nem várhat ~as. m lnt a pus:i:-
ban több uár. k llométere11 ki- tulá.s. ' (gy. J.) 
KUutun.k Plriuból. Jullusl Air; asuony ullinuui:--klill, 1;1agyar bányb1ok e1r!'I J:ulul- ~:~:ir~::;pé •~:::::t:é~u~t~~ --o--- (Világ) 
t_g reuill a buJAn term(i földeli; hogy holnap bl1toaa11 elvir. ;..:i.k meg. A követ.il:el6 ..:nten- A kültOcldl munkúok nehe:,;en AZ ANYAI SZI\', 
fölé e.~ s,;ílrke bérkaii.iiirnytik dllkben a lenal vasárnapi korzó Jutnak be a 30 francos naplbért 
l&6UA e\..-,.,,anek a kéke1 mes:a:• lgf lörMnl H aj hon íol!'l• lH hang01 volt a magyar szólói. eléri! oazlályba. A kOUöldi mun-
sz.eségbe. f'aclpG.<i franc ia pu.- A1 egymlsután keletke:u:tt uol- ki.sok Jórésie 24 & 27 francot Jllt moad l[n. h p, öu err 
rasitok vlyan pogá-e,yoe 31:re- J.lalson Syndlcal. Talán ez a tokban magyar asnonyok mb tud a legmegreult.6bb munká- ~ agyar 131110111, ki Vl'flan, W, 
telte! hasltJák fel a föld há~!l.t l~gs1ebb hAia II épQ\6félben tört franciasággal alkudtak u val elérni. ll.l unll:aveiet6, rob- , a.•ban lülk. 
:u: lleil ,-"etés szán._iira, ak.i.1· a lev6 Len111ek. Munkások centi- olcsóbbfnJta Honi selyemre. Ai bant6 vagy relilgyel6 kültöldl - A, én klslb1010 e«J •10-
magyar paraszt. Arrashoi kö- mesélb61 épltették. Houiu, ldevet.6d6 \'lndor cirkuszok bo- munkis egyiltalábau nem le- mor+II: r,ttet Tolt 11dletéHital 
:..de:!IOnk. A melletteru ülö Urcg tinta folyosók, 11 udvaron vl- h6calnak kerekarcu, okosaiemO het. A béreken k lvfi l a caall.doa ke11dn . U N!t et'Jiltalán aem 
ur, akivel Pirialt61'egé81en ed- rA.gWba borult kert. a11Qelynek magyar ,tyerekek tap&0ltak, bányj,•r-•nyiron 5, té len pedig tNta has~úl ■L 
dig németlU d.lakuriltam, kö- közepén 11.obor lll. Lent a k.a- ~da stndor pedig, aki a 7 méterm6ua 11enet lr.ap. Iott, !lila llteanek, mióta a 
ieJebb h!U6dlk hou,im t!-s ,n. puban mindent megtudunk. Egy magyar CN>port ve:1et6Je, el- A pa, de calalal terület.en le• ~-tl■,toal Ckflnu B08)11-
lcmbe sugj:\. francia binyáu öivegye utba- mondja, hogy a lensl lársula - v6 Uienhét bányatlnula t lr.ö:tül talM Tltttim éti a lr.6rhú f6ono-
- ltt már ne bes'reljllul; né- lgadt bcnnünkel. Fölmegyilnk toko61, cielyeknek hua:conegy legtöbb laktat t1 ad, de csak a u Dr, Artkff .loae1 •ara Té-
metilL az eh,óe1ntletre. A folyosó vé- akn,Juk van, hirom-négyuer caa.Jido1 munkbokn ak. A n6t- r eate a ssllkRgel ka elHI, ki, 
Nem kérdem, miért, mert U- gén. 11 u1olaó aJtón bekopogta- magyar binyja&CBalid dolgo- lenek, klv.iltlr.éppen a ruagya- g76r7-lt, 1•e11ua TID és u.J61 
gyelme:tetéaének oka maptól tunk. E1 a magya.r caoport be- :tik. rok a csalidoaokn61 bérelnelr, láW 11 Jb. 
adódik. Egy ltagy tömeplr mel lyl&ége. Bent a 11obiban egy lakbt. A H•DUngtop ChU4rell ll 
le~t haladunk el. A \°Onat meg• kisaaitalon lrógép lll, a falak l!Jság, kö117,16r, 11:1111-an. ' ,.,~ r Ho-,ltalt & Dr. Art.11.■r .1oae11 
lusltja járáséL TalAu gyönge a b o s 116 b a n menye1etlg ér6 Megludul& a ha.iadgyó levelek ouos urat épen e1ért mlndeia 
töltéa, ,a!)' ait akarlák, hogy 11ekrények, amelyek a JUagyar Kulturtt 18 teremtettek ma- ti1ö11e marrar tHtTfrem nH. ajinlom. 
mindenki láthassa azt a belyet, t,;Oport hlvata.101 Iratait, könyv suknak a lensl magyar bányi- (lllrd.) 
::1:1. e::r :11~:;!lt ~:~:~;,:1~:g; =~ 1;;~:n~::1:l~~e::~dö~; ::~· ~a:Juak ~:sd~:~:rt~;:;~ u~b:i~::a: :!:d:t;óa:,:;t:~; A ••tJR~OZAT,\. 
feJeJmSI éa lassan megindul a Iratcsomó. Hat euteuueJe. a sioktak lenni. A siöveget Is le- Hén hoasiu v<'natokon Jön . . 
német g).1llölst patakja. mióta magyar binyúiok del- kopogtatJAk eA azut6n sokuo- F'ranclaonú.gba. A francia !Ili ke Hollls bányá.si, Harco, 
Befutunk A!Taaba. Gy6rtele- goinak a pa1 de calalsl böa)',l• rosltJák. A terjesitése pedig azén dr!gibb, u üzemeket re- 11.linol.sbau„ az ottani folyóban 
pek, épül/5 hi"U.I. .sürü erdeje \1.tlCken, .sok ilgyes t,ajol dol- ugy történik. bog}' minden ceo- dukálják. A kenyér ára emel- fü rdött. Fürdés ~.öibeu g6rcsöt 
rogad. Az álloni6.son még meg- &uk akadt. Mert hat entende• port veietc5je megkapja uom- kedlk. Nincsen kegyelem, törne- kapott és alámerult a \'lzben . 
• látulk a b&boru nroma. Épltlk Je, hogy vannak Itt magyarok. bat este és kioeztja ai el6fiie- gesen bocs!itják, legels6sorban lllre éurevet~ék és segltsé-
a:r. össielött reszt, heggeutlk a A% ela(lk bizonytalan lépéaekkel, töknek. A lapban \'an minden. u Idegen muuk!.sokat. Ma mlir gére mentek. mar megfulladt. 
neg)°'-enketteaek által 'f!iakltott n~·eh·tudh nélkill jöttek. Mun- A \'ll!ig egy9éges munkástront- a pa.s de calalsl b!nyaterületeo --o-- , 
sebekeL Eg) helytelenül elej- kaszomJaaau mentek le a bá- jáu elöfordu.Jó gudaságl és kul- 10k a munkanélkOII magyarok KIRALY ERNOT 
teu sió m~ir Itt elég. MÍ)' meg- ny6kba, hogy a fekete gyémán- turálls eseményekr61 vi16gos sd.rua. 
iyuju.a 
3 
!P\kekt't . )tég l!Ok 11. tot fényrehozú.k. fó'esilllö 11- stllusban rueglrt ludósl!Asoit És most ujra mennek haia-
siükség..!Ja.rak. még :,ok II ln• muk mind több és több tonna rüilk a tensl magyar bányánt felé a levelek. 
ulldui,. btoua, .akik ai elruult l!Zenel emelt ki a föld gyomrá- a nagy emberi kfüWS1éghe1. A - Ne Jöjjetek, Itt Is nyomo-
bonalm&lmak tolru,n kl&ertö ból. A •biuyalán.uh1.tok évi la1> legutolsó oldalán aioknak a ruság vár rátok, amelyik még 
ül S:tobrai. mérlege megjavult, amh·el meg könyveknek a Jegyzéke van, a roaszabb, mint a bual. 
Tal-'n eg_, uJ uemiedéknelí nyitották a1 utat azok u.ámán., melyek a Malson Syndlcatában - A Jó ég tudja, mi lesi ve-
kell Jönnte, amel)' e lfelejt min- akik kés6bb ausonyoatól, gye- ai 0Jvas11I vágyók re11delke1é- lilok? Ja.ncslkát mir kivettük 
ue.nt, nem látja többé a romo• rekestlll jöttek, hogy uj otthont sére é.llnak. Nincsen a könyvek ai Iskolából. .. és !gy tovibb. 
itat, a sebek égf.sét elf1;lejtl éa teremtsenek maguknak. köJ:ötl egyetlen, rém- vagy de- A francia batóságok Is IIS:ttán 
m.egteremti 3. lelkek békéJCt. A báboru befejezése utln telttfvregény r.e1n. Anatole l!tják a helyzetet. A külföldi 
ruhfél ~111tend6vel n1egjele11t Frauce, Gorkij, DOII.ZtoJevszky, képvleeletekhez ut.a11tás ment, 
a1 el.86 lr.Jsebb csoport. Nem dr- Jack London, Upton Sinclalr, hogy Ideg e n munk.úoknak 
ta 6ket meleg hajlék, csak a tit- Knut Hamsun, Barta LaJoa, csak abban II esetben adhat-
A.J el.w manar 111 
Lt,n.s, kWtjik a rnnaU,lsé- ny6k aötét il:rege, u in-ult csi• Révéai Béla él! egy egész csomó nak vlzu.mot, ha traa&al tudják ~1.=,,. 
•ök.. Még tdelglenea .u állomu. ltinyok, a nyikorogva futó aién olyan !rónak a munkiJa, aklk-
1-'&l.&lék, épülő n.ktárliciyJ,;ó. szállltó kocsik, egy ki.s darah nek minden sora s jó magasla-
. gek, nagy erubt>nömeg. Alig le- kenyér, amelyet odabaia elua- tal felé akarja Tlnnl o lvaaójáL 
het francia uót baJ:anl. Mn• kitolt sd.Juktól a biborn. La· Van uonban egy Igen uo-
g\·ar, lengytl. orosz. ~Jo"nyol, kásról u6 aeru lehetett. A bi- moru rovatja a lai,nak, arue-
.,i:wi:, algirl emberek, eaoportoli borut Jirt embernek uonban lyekben a binyas.i.erencséUen-
e,,~zeölelkeiő bangza\·,ua ,·árja mégis Jó volt. Két-három deaz- &égekr6\ száruoloak be. Innen 
a •· 11.isvonatból" kisú.l!ólat. kalap, egy kis ualma, kitri- tudjuk meg, hogy Len• k!,)rnyé-
l'nnepo.ap \"all. a:r. ,1.kr.ikban nyos paplr 6 kési a lakb. Szor- kén hat es:r;tend6 alatt tl:tenhat 
a:cünet.el 
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l'llu..nlr.a. Tóbb <;SÚ.I gos mll&)'ar m11nk!ske1ek egyik magyar wunkh balt meg rob-
•kJloruéter klterjedésO szénlui.\ · barak utcaaort a másik ulán banis vagy aknabeszakadis lr.ö-
let sioworu rabswlgáJ bejöttek épltették meg. Amikor mir két vetkeztében. A kisebb szeren-
;°_:'!7;t!°!;~~~~i!1;~,~~~: :i: ~~:~~e~és~e::1 f;I ~;~ :~~==sée:::::: a=~~: n~.:~ 
mait aa alkotrvl mérglh'el rueg- teu állltanl a takar~tüibelyet, :h:iagyar ildo:r.atuk. ' 
öljék. megindultak ha11fele a levelek. MOkedvelö tinulatuk Is van 
Xem kell sokáig magyart ke- Azután Jötlek II as11ooyok. a lensl magyar binyászoknak. 
resnem, mingyá.rt az !illom.~n É11 a _kö,·etkeil! napon mJ.r Eflladáulkat a May&0n Syndi-
találkoiooi egynéhánnyal. Neru fehér fuggllny fogta fel az ab- cat nsgyterruében tartJ!ik. Ilyen 
bányáuok, bent dolgoinak a lak.ra hulló nap11ugár arany- kor negyvenszemélyea autobu-
1,ároabno. Mind szh•esen vtllal- esöJét. EléJe, a nagy ég tudja aiak: u.ja ver6dllr. fel u égig. A 
k01ik rá., hogy elkl&ér a ma- honnan,. hual !IIÖ~ésű pokróc. killön1böz6 aknAk körül lakók 
gyar binyiszok C10PortJ6boz. A ro:tsd&s ta.karéktuihely fényt u11opy01tól, gyerekest61 Jön-
Barakok köiőtt vl~z ai utunk. kapo"tt. A hb eleje \ij megválto- nek be. A:t asuonyok karján 
A régi vira& elpusziltotta a zott. a tövébe~ porhanyóasi U· siatyor ,•lf~:y batyu, amely ennl-
báboru, mo--t ujra éplllk. Min- ta ~:alaki a foldet. Virágmag valóval Yan tele, arra már nem 
denkl épittet magának barakot. kerult be.lé, amelyet m6.Ju&bau jut, hogy a teremben felállltotl 
Órásil1.let . patika. füazeresbolt, már \·lrágosra cll6kolt a rran- bürtében Tacsorizz.anak. Az elll 
minden barakban \'an ezen a claol'szágl no.p. Azt.ln mind töb- adáBOk jövedelmét a betegalap-
r&ieu. Az egyik klséröni meg- beu Jöttek. IU.Juk már nem vArt ra tordltják. Ezenklvül az Ilyen 
hlv, hogy menjek be houá egy n keidet nehéisége, A tárnák- Jövedelmekb61 aegélyeilk aio-
n6hány ()ercre. Két alacsony ~l~a:'.': :::::~~t :::
1
~e !~ kat , aklkne~ nincs munkAJuk. 
::e7ó~~ ::t::r~~::;e~!~~= ::~::0: 1!:n~::~~:j:t:1k\ Am~:: '"lbere:Cij~ fel, uerencae le" 
talos laká:3· A 
1
':Já:tnil egy kislakásokat. Lensben, ME1 r l• Sötét hajnalban a tárnák kö• 
kis gye re Játa: · :itatja az courtban mát rlthmusos élet 1-'-' rOII hbtömbök ablakai megvl-
ap~, ;:':a:::w:~:.· 1110ndJa ma:~s!irnap fényesre vlkazolt ~~~~l~~~k ~:,~~~te~~:=~n~ 
folyék:i;~; · A 
I 
cip6j0, borotvált arcu emberek, (elkelésnek. Kékes vluerOket 
A:tu n . n az asszony. sz· fehérre moaott Ingben pihenték f!ijlaló assionyok la lerugják 
ve B~~!:e!le:e~o:!_ A ba- ki a hét fá radalmait. magukról a takarót. Etubercae-
ak két. részre Ollitott Egyik a A nyomoruságok onúgaiból, meték, horpadt mellO klllfluk, 
~onyha, 11 milllk u uj":paplr- :t::1be: n;:nt::a~:ie::C~: ;::'::::;~ki;:n~:~t:1':aai:;: 
:~1:ta:::t r~a~ : :~ :.::~,Z~1~:~~e~:f :~t~~n!~~ :::~b:n:ér~~~c~o':°!~e!b~ 
~::::::.e~i:~1/a:,!:!~e, : -:-- Adjatok el mindent, jöJJe- rednek. ' 
KCJnybibó\ Onnepl ebéd iliat~ ::1:!\ 1::;:a;uu:~~k:i~~b~ bo!~~{~1:~::~;.:;::: :::: 
terjeng. Juhilllék ma ü~nep dicsekedtek nem alaptalanul. fehérlett II ég puha vlligouág 
ebédet fB"nek, leves, hua, t sita - Két-liá rom s~bill laká1t -permetex rá a' sürün jöv6 em-
kertll ma az asztalra. Nem akar- Is kap egy csalid. Kovics Qer- befCB()pQrtokra. 
n~~~n:~d:~ber J61lalr.lk, ott gelyék Janlká.ja mán ugy- lr _ Ezek a kllen.cedl lr. ak.na 
nem ~ad éh~n a ba/madtk ~::~:u~~::!r ~~:~=~~ -::e:~::.d:a:~m, majd 
sem, - maruitalnak kedves És a Ieu11 leveleknek hamar Köszöngetnek Hangjukban. 
llulnteaéggel mind a keUen. n1eglett a battsa. A. pa.s ae ca- van valami C86ndes jóúg, mint 
- Majd talán holnap. lalsl bányavidékre a k ivándorló azoknak a hangjában, akik 
~ 
Records 
le.lDUffár most kéuittetett aj mqyar népdal fel-
vételekeL 
Vájda Frigyes 
a kitünö és népszerii m&IYU népdalénekes, a new 
:,orki Metropolitan Operaház tagja a leruiabb 
népdalokat énekli : 
"KatyiT, . 
"Mrukátli, ki, ablaiomat . " 
uDt jó "Dolna min.dent-mindenf elltledni" 
''Rit irakadt fel a uivem&öl'' 
uSzerttnik mójrui ijuakálton" 
"Szeretem a kit ,zip ,zemed" · 
"Fölmenek az Ur ldenÍ,u" 
"C,ak mii er,, zer haza t■dnik mtMi" 
EZT A 8 CSODASztP DALT ENEKELTE BE 
VAJDA FRIGYES ES MOST ICEROLTEK 
FORGALOMBA. 
Ezek a lemezek kitinóen ,ikeriiltek és biztotan 
nqy népuerüérre telnek aat. 
AZ ÖSSZES MAGY All FEL VETELEK KAPKA TÓIC 
NÁWIIL 
Ancol lrmmk ia óriúi vüustíkbaa vannak. 
~ -
LEMEZEK A-LEGJOBBAK, AZ tNElES HANG-
JÁT LEGTISZTÁBBAN ADJÁ!t VISS7I-
Kbin hi,oúut. 
B. & L. Furniture Co. 
WJWAMSON, W. VA. 
1"6auputm;lf. 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai ma g y a r b6nyáazok 
e17eUen lapja, melyb61 megtudhat.Ja 
HOL M E GY JÓL A MUNKA, 
H OL KE RElSNEK BÁNYÁSWKAT. 
0 
A M'agyar 
B~nyászlap 
minden dolg!ban tanáoeBal sz.olgil, 
minden ügyét dljmentesen ellntéi[ 
A nolgllatoll:ért soha senklt.61 egy 
centet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk elrogadnl. 
Semmi egyebet sem kérO:nk ez. 
ért, mlnllhogy 1:la .Jejirt el6fl1etbe & 
dolgoi lk, uJltaa meg e l6fl1etését éa 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha On Slere& lapunkra llj elúflleWket, uért 
• Jándékbau riHHIIJilk, melyrő l b6Tebbet 11 
l . oldalon megJetenlJ hlrdet-ésönkben ta lálhat 
• A _ Magyar 
Bányászlap· 
el6tliet-éal ára egy , vre 2 dollár. 
Jugoslbliba, Rominliba, Burger-
Jandba 8 doll!:r. (Magyarorsúg te-
rülethti l e:t.ldl!uerlnt ki van dltva a 
.Bánya&i lap.; 
Magyar 
Himlerville, 
Clm, 
. Bányászlap 
Ken~cky 
I92S auguutus 27. 
óhazai · mesék ... .; 
(Fo\yt1.U.._) gon van, egyformin, lgauigon.n kék elo1u:• 
tsnl a népek köst. · 
A halúz hasa ment I akkor a khi hú he• - Olyan soh' ee vót, meg soh' se leu.. Ha 
Jyén m6.r nagy palota illt, mel)-ben &flrgöll• forgatn,d egy ktcatt a blbli't, ahelyett , 
tofgott a sok eselédaég. A selyem.be, bir- hogy a grammophoot •huzod lel, mikor ri.· 
110nyba öltözött asuonyt 11111 Ismerte meg. érsz, megérthednéd belőle, hogy szegény Is 
J. É8 ai 1u11zony most ae örült. "Nem Jól gon• Yót mindig, meg gazdag 11. li:. hogy a ml 
di>tkoztunk, 11ólt a:z ur,nak. Keveset -kér• Urunk Jézus Krlntus nem azt mondta, hogy 
tünk. HIJJad holnap a szellemet a mdndj&d mlndenklt61 mindent el kell ,-enni és eloat• 
neki, hogy én klr6.lyné szeretnék lenni." ta.nl, hanem hogy aki tanltványa akar len· 
Duaaa ment ki az ember a t.e.ngerpartra. ni, vf!.uen el magitól mindén klne11et, gaz-
- Hatalmas ue11em, nekem a palota Is dapq:ot. 
t,;iJságosan fényes, de a feleségem u ki• - Senki se haUotta azt, mit mondott az 
rii. lyné szeretne lenni. Ur Jbus, c&alt a papok ta1'1ta\.k Id. 
_ Menj hasa, m!r a fején nn aa arany - A beuédedrill !Atom, meniil fu a azél. 
korQDa. .. Tlkteket auzonyokat 11 bujtogat vala.ki , 
De aa'asszony még mindig nem volt meg• mint az embereket a blny,ban. De vlgy6.u, 
elégedve, cs4.ad.rné akart lenni, azt!n n1eg feleaégem, men aki a bujtogatókra hallgat, 
olyan hatalmas mint a p6.pa. nagyon megütheti a bokiJA!,, Rábolt Ádám 
A uellem m,r nagyon haragudott. de Is. Bizony jobban teszed, ha flgyelmeneted, 
azért telj_esltette minden klv!nság,L De u ne J!rjon annyit Filtyiiékhez s ne cimborls-
ll8810nY most se nyughatott. Keqette " kodjon avval a tökéletlen Ball,val. 
embert a tengerpartra. A tenger-tort>nyma• - Ád!m tudja, mit cslnll, 6 nemcsak a 
gaedgu hullimokat vetett II ordltva jelent blb116.t olvaasa .. 
meg a szellem. A halúz térdre rogyott el6t· - Ugy Am .... u a baja! Vere11 könyve-
, te fogai ncoctak, mikor kimondta: "A fe-- ket olvu, amik megbolondltj4k .. 
le&égem olyan s1eretne lenni, mint .maga a - Blna euk ri., hogy mit csln'1! Az 
jó hten." Ilyen bitor legények forgatj4k fel a mai vl· 
I~ ~e;{!~,;:-._ ~=~r~ am=~I s~~~: :::~ =~:t :i:::~:nze, maginak min 
joa koraóban. - Jó, caak klaeebblt.sél te engem. Hát 
És mikor basa ment a hal.úz, ott 11lrt•rltt csak tart.s.ll uokkal, akiket a binyavezet4 
felesége rongyos, plukOB ruh6.ban az ola.jos már ero&en figyel. Ugy se vindoroltunk m!r 
korsóban. régen, bit majd nedhetj(lk a ú.torti.nkaL 
- E mer6 bolondság, - nevetett Pere- , Erre megb6kkent az asesony, nem klvát:,. 
c:e&né. SenkJ se fér be.le egy olajos korsóba. kozott el Stralgthallról, ahol mir énk óta 
- De ai: nem bolondsig amit a me.e pél• laktak. EJhallgatotl /t 1:ótibéfl annyi, mint 
dh, - felelte Perece11- Aki nagyn.v!gy6, a leégés! 
megj6.rhatja ut 111 elveazU, a mije van. Em· Pereces komoran nézett mag.a elé. J)tn. 
J6kuii; ri, Tóbinyá.n mindig azt sóhajtotta.d, totta. hogy annyi évi uép élet után u asz• 
bir egy tehénkéhez gegllene az Isten, t6b-- s.zony mindig ellene beszél. De b'-ntotta az 
bet nem kivinni!! la, hogy a legény, akinek testvére kfl'éllére 
- Mer akkor 'még eg,· tyukom se vót! hajójegyet ki1Jd6tt a kit házá.ba fogadott, 
- No IAtod ... most van trukod, dlsinód, olyanokkal tart, alrlkt61 semmi jót se lehet 
tehened, rendea lakúod, ruhl.d, .an11)'lszor dmi. Stralgtbllllon a 'binyá.uolt éslrevét· 
f6zöl hust, ahányszor akanz. ml<:IIOda ör- lenül két p6.rtra ou:lottak. A beeaíilet.ea, hlg• 
dög bujt h6.t beléd örepégedbe, hogy min· gadt munké.sok Perec:ea8el tartottak, a ta· 
dig i.öbbet szeretnél? A két 1,nyunkat be· pa11ztalatlanok. n~vAgyóak, dologkerü· 
caüleuel férjhez adtuk a fiunkat kltanltat-- h5k - a kisebbik esopon Balla Istvánt te• 
tuk gépésznek ... sza.vunk se leheL · klntették vu.érüknek, aki lehetetlen klvAn• 
- Oszt mér ne lebetne? Van sok aki aW ságslk telJesltését lgérte II egyel6re eluedte 
sior, eu.r111ter a.nnyit keresett mint ml, pe-- keserves keresetük egy részét - sajtó ak· 
dig nem Is dóg0%.ot.t, csak a pépzlt kamatoz• cióra. 
tatta. Nem jól van a ... Mindent ami a vili• Ha a bányA.szhbakba.n illandó vendég 
lett u; elégedetlenség, a binylban Is történ 
tek olyan dolgok, melyek nem kerülték el 
Mr. Wittmann figyelmét. Amerlkháa .•.. 
sabotage ... az a lattomosan kQldC: elnyo-
mottak fegyverei a tC:ke ellen .... !llapitot-
ta meg mag!ban megdöbbenve. 
- Minden lépten.nyomon kár mely Jóln• 
dulattal elkerillhet6 lett volna. A bAny~ 
IIZ(lk mogordlr, némelyik ugy néz ri.m, 
mlntba legHlvesebben letltne c:d.k6.nyó.va1. 
Mleii;? 
-- Ml megy Itt végbe? Ml bajuk aa embe• 
reknek - kérdede Perecest, akiben ie:en 
megblz.otL A derék ~mber ii;avarba jött. 
- Én kérem nem szólhatok, nem lenne 
bee11ület, hogy beaugó legyek. 
- Jó ... Jó ... t1111telem a jellemét. .. de 
blgyje meg, nem vét a beulUlet ellen, ha !el 
vllágoalt, hogy ki bolondltJa Itt az embere-
ket? Sllt tiru.l ellen ae vét. Mert ha tudom, 
hogy ki a felbujtó, azt csendben meneu• 
tem ... a többi munkist nem bantom. Ha. 
pedig maga hem siól. hozatok egy Ugyes de-
tektlvet s hamarou.n kezemben le111 a sabQ. 
t.Alók névsora s akkor sok munkbesalád 
marad kenyér nélkill. Mert, hogy azoknak 
utllaput k6ssek a talp!.ra, az nekem köteles• 
aégem. 
Pere<:6 nagyot hallga.tGlt Jól ilgondolva 
ahelyzetetsaztánklbökte: 
- Két ember hlesleget ezen a pléii;en. 
Balla htrin meg F'O.tyO. Gergely. Ez a kettC: 
11ltja u elégedetleneéget. De az a p!r em• 
ber. aki hallgat riJuk, majd észre tér, ha 6k 
elmennek. 
_Mr. Wittmann melegen megrázta a Pere• 
ees keút. 
- Köuönöm. Maga de.rék em·ber s hlgy• 
je meg, nem ártott t.Aru.lnak, hanem \nk!bb 
ha111n!lt. Az elbolondltottall: nem fognak 
bünhödnl. 
Mr. Wittman nem volt a halogatás barit· 
ja. Még a.bban u óriban hlvatta Balhit. 
M.egmondt,a neki véleméll.,Yét, higgadtan, de 
a laposan. ~ 
Balla hencegni próbilt, felfuJta magit, 
szavalt ember i jogokról éti azent meggy616--
déselrC:J. 
- Meggy6rodéselhez semmi kö:r.öm. De 
l1a negyvennyolc: órán belnl el nem hagyja 
St1algthallt, ugy warrantot veszek ltl maga. 
ellen s alka.lmat adok reA, hogy a blróságot 
meggy6ue a magántulajdon erkölcstelen• 
1égér6l. 
IA!IY AsZOl AKV AL 
lria t ~ZENTIIRICI .ÁRTll.l, 
Erre Balla hebegett, .kleslre e&ett 611sze II kertbe Is rhkAn· tbozhatott Knpuvárlu'é 
elaomfordilt. mell61. Oérné nagyon ritkán v'1totta fel 
A mi■ lk félór,ban ugyanaz történ t Fütyil anyja, melleU. Kapuvári ezt egyszer .uemifre 
Gergellyel is, uu.l a kO.lönblléggel, hogy Is hányta Jeányinak. 
=~i!~[!:;;:n:~:=~~~::~ J!qn~~ ::~!:i::::}~~;~mk;~t=e~~~r-
~:~:~~~-h~y~!~:~!1:a.~lm;:;1:ka~a:~ - Mok fe161 anyád mellett tö lthet· 
pedig senki se 11ólt egy roses szót: Rábolt : 1~';',7::.:'!::a:étl~~t:»i~!~,h~d'! !:::.-u:i::i1~ Mr. Wlttmal).ntól egyenesen gen, nilunk. 
- Elüldöz a hatalom! A1. er6s:taknak en- • - Legyilnk 6ulnt~k, papa, te se ueret-
gednem kell! ted soha a azomorus'-got .. , ~ (m réd ha· 
Ádám komoran, lobogó tekintettel csak sonlltok. S1.egény ma.ma folyton csak ~ -
ennyit mondott: nuzkodlk, ki blrJa azt &Oki hallgatnl? Én 
_ Megyek én le! nem•. - és te Is e leget vagy a kasalnóban. 
Hogyne ment volna baritja és ueretóJe lgen, 11111egény asszony már C6ak panasz• 
utAn. Nem tudott volna már élni a.i Etel kodnl tudott mert ja.J, ki ne pan.aszkodott 
test'ének, lelkének bódltóa.n édes m&'ge nél- volna helyében? Eleinte csák mintha v6. 
ktll. A pokolba Ja utána ment volna. kony fátyolon it nézte voJha a. tárgyakat ... 
Pereoea I Igen megdöbbent, mldón látta, kés6bb eürü szürke köd ereazkedett min• 
hogy csomagol. E16be tArt mindent éti kérve denre, litbatatla.ii kéz. naponta ö1JSlébb 
kérte, ne rohanjon veeztébe, mert Balla vonta körülötte a bO'lllályt s má:- miak a na,-
é~ FQtyü tArsasigiban mindenütt ba.Jba fog gyon er6s fényt, a naJ?ot, meg a. vlllanylln• 
keveredni. goka.t vette észre ... E& lehet-e borzuitóbb 
De Ádim nem bit& neki. Azt gondolta, valami embe!'I lélekre né:r.ve, minthogy e1e-
hogy csak az a.dóssá.g n1latt marasitalja.. tében rá.borul a slr é)jele? Mit ért neki a 
- A.kArhol leszek, led.ógozom én a, hajó• Zsuii;sa Jóúga mit az Engel dr. vlgasztalúa, 
Jegy irit, ne t~ljen ... felelte. hogy "csak" s:riirke hAJyog képlÖdik ue--
Éa a becsületes Pereces sértődötten cl• meln, amit könnyen lehet operi.lnl. ö, mii--
hallgatott. ,·el t n6 létére tlut.Aban volt sa~t állapoti• 
ni éa senki se h ltegethette többe Néha pa· 
naezkodott s sienvedélyesen kifakadt sorsa 
ellen, múkor mély ballglliíaba merülve ~ 
. .. Zauua letette a vtisgit, öuzevOilt&n, d61t hátra karoeszékében II nem felelt Zsu• 
a harmadik és negyedik polgirlról Is. Ne• zsa. aggódó kérdéseire se. Isten ceoö6.Ja? 
hezen ment az, men moat mir nem tilt VonAaal ennyi uenvedéa da.c:i.ra szépek ma· 
feje a tanulásra. Bánata volt és magá·ba radtak. Dus haja fekete cslpkekend6Jén lt 
kellett zárnia. Pedig. fiatal leányká.knak Jel•· ezüstként ragyogott. 
ki 11UkségUk az, hogy azerelml boldogd.gu• _ - Vedd ki Zsuska siekrényemból a kis 
ka.t baritn6knek kifec11egjék. könnyeiket gyöngyhlzberaki&u 16.dlkit, - mondta né--
réutvevó azavak szárltúk fel. 0 nem ,be. h;a, mi kor csak ketten ma.ra.dtak. 
siélhetett senkinek f&Jdalmlról a.z url kör• Mindenféle apróeágok volta.Jr. abban a Ji· 
nyezetben, hlazen kinevették, vagy megrót• dikábnn, eslpkék, sul.raz virágok, tánaren• 
tik volna sdrt, hogy mégis gondol a honli. dek (lehykorl emléktJ), nerelmes levelek 
nem 1116 legényre. Pedig gondolt rá, a lva. 1:1 egy kicsiny re,·olver. amit férjétöJ kapott 
ébren. menyasszony kor6.ban. Ezt a20lA minden 
- Vajjon hol jir, klkke1 beazél, IIZOlgál•e 
a szerencse, Irt-& ba.z.a? 
Hónapok leltek bele, mlg Perecesné be· 
dughatta neki a kert kerltésén Ádim első, 
111.Qks1,a.vu levelezlilapJ6.t. Mert Zsuzsa kö• 
teleS11égel eg~re terhesebbek lettek, már a 
este párnija alá tette. A l!U>relmes levele-
ket Is férj~ lrta .. \lost sokszor felolvastatott 
egyet--kettC:I Zsuzsával. s hol könnyezett, 
hol keserüen kac:agolt rajtuk. 
(Folytaulsa k(h-etkezlk.) 
llE(a'OJTOTTA 11 .X,ll'OS gyermeknek a11ja egy so111ogy• Jll,:{:G\"11,1WLTA 1',\J1.'ÁBAN' 'l',\.R'tO'l'TA EG V G\"E lt.MEK l,áJására a ez.omszédok heron-
CSt:CSE!10Jf:T, csurgói kondis, C: maga nem VETÍL\"TÁR8,l1\ FELESÉGÉT. IIOHZALll.\8 11,\1„l L,\.. tottak és keresnl kezdték a TIIE CITIZE!I IAI& 
OF WAI,. 
WAR, w. VA. 
hllku11k l•a•11tt11-" • 
mert szégyenével liazamennl gyermeket. Rö\•ldef!en borzal• 
A Péc:srC:l Dombó,·irra befu• taluJ,ba, eiért pusztltotta el a Véres tragédia. jli.tuódott le Doc:döldel Ignác 8'rmellékl Magát Já11os öényl földmh-es mas látvány tirul t eléjük. A 
tó ezemelyvonattal egy munkás EYermeket. Vallomba utAn el6· Topolyán. Tóth Boldizsár t6ld· lakos, jómódu gazda feleségét fcle11égéve l kiment a f6ldekre uerencséUen gyermek felakad· 
külsejii leiny érke.teU. F.g)' zeíee letartóztatAsba helyezték mlves ugy öaszeezurkAlta Var- k i nem dllbatta. Ot.ötte, verte, dolgoiui és tlzenh6.romh6napoa va ott függött az ágy feje és az 
Ideig az állomli.s körül ólilko- és a szeksz6.rdl ügyészség fog• ró htván 22 éves legényt, hogy majd gyillölete odáig fajult, iolirls. nevü leánykijukat a. ti• ágy mellett álló varN)gép kö· 
dott, majd körülbelül egy órai házAba ezállltották. még azna.p belehalt sérülé- hogy kizavarta a hizból. A sie• zenkétéves Katalin nevü leli.· 1,ött. )llre reuent,t('S helyzeté--
ott tartizkodás utAn jelentke• (PN1tl Napló) eébe. A véres és ha16.llal végzó• renesétlen asszony egy pajt6.• nyukra. hlzták. Ez elaltatta II b(SI klszabadltották, már halott 
,} a.tatu 11\111 f lntU..k t ........... 
,.,_ Ml"'•"- ..tlk81 
zett ~z 6rszolgálatot teljesltd -o-- d6 tr:igéd!At az okozta, hogy a. •ban huzódott meg. Lelketlen c:seasen1ót és kiment az utcára ,·011. A gondatlan ulilók ellen 
rend6rnél és Jelentette neki, HEJTÉLl't;S GYILKOSSÁG két legény egy leli.nyba. YOlt férje enni sem adott neki, csak- Jlitszanl. Mld6n visszatért a &Zo- eljárást lf\dltottak . 
hogy 11 napos c:eecsem6je ut• líDVAHIU:LY llEGYtDHX. szerelmes. A vasárnapi bll utAn hogy minél előbb megszabadul• Lába, megrémülve látta, hogy a 
'-'""lkw kl~h(lt}a. 
llltk.._,. ... IUtlt~llel,,... 
,,._1,el-•l111/u11k. •"-' 
.. 1,.. .. 1 ....... .,. , .. .,,. 
Ön meg 
tudja 
fenni a boTotn pen-... ti , m,aodpere 
alatt, ha a Yalet Aulo 
Strop borotvál, - a,; 
erretlen borolYa, 
me!J önn1Uköd6leg fé-
ni a pengéit, - hasz-
nAIJa. 
Valet 
Auto-strop 
Razor 
-J)nmag!t feni 
SI-tói $25,ir. 
~ 
kOzben a vonaton meghalt. Tóth kérd6re vonta varrót, Jon tőle. Néha•néha dobott be caec:sem6 nlnes az ágyon. Kia- (Népujsi&, Pozsony) 
Kérte a rend6rt, hogy a caecae- Tlloksatos rnódon gyilkollák hogy miért jár Horvith KatlcA• neki a paJtiba p.á.r almát és fé. 
nu5t Oombóviron elten1ethesse. meg Öl\', Nemes S6.ndorné 60 hoz, majd vAlaut sem vArva, llg f6tt knunpllt. A beteges a.Az• 
A rend6r nyomban jelentette az éves küsmödl lakost. /tii; özvegy négyuer beleszurt. Varró a szu. ,zonyna.k fehérnemüt sem adott 
esetet dr. Bucsek Kálmánnak, r16, akinek különben hét gyer• rásoktól öss1.erogyott eszmélet• és !gy ilzt egészen ellepték a 
ai otta.nl rend6rl kirendeltség meke ,·an. a, tett elköYetésekor lenti!. Tóth litva ellenfele ÖBI· ftygek. A köii;ségbellek hozták 
vezet6jének. Buesek a lla\6.lese• egyedül volt otthon, Meggyll• s:terogyisit, uJból ritJ.ma.dt és ki nyomoruságos helyéről és a 
tet gyanusnak talAlta és a lli.nyt ilolá.Bit a községi Jegyii;6 vetle tején, nyakin, melMn, mlnde-- kesithelyl kórházba. vitték, a 
vallatni keidte. Elmendotta a é&Zre, ak~nek feltilnt, hogy Ne· nütt Ö8BleBZurkAlta. A szeren• hol azonban rivld azenvedéa 
leány, hogy gyermekét a péc:11 mesnét a meggyilkolása napJá• c:aétlen ember anélkül, hogy utAn meghalt. Az i llaUas fé rj 
szülélzeU kUnlkli.n szillte meg nak estéjén sr,okúa e llenére fiHmé letét vluzanyerte volna. ellen megindult 11z elJirás. 
és aznap elboc:d.tották a kór• nem lé.tja a hb k6rill foglala.· kluenvedetl Tóth az eset után (UJ Nemzedék) 
házból. A gyermek m6.r kórház- toskodnl. Ezért laktisára sle• megszökött. A rendtlrség széle.B --o--
ban Is sulyos beteg volt. Bucaek tett. az ajtót bed.na is kulcsát körü nyomoziat lndltotl kézre- TOZH ,lLÁL \' IGYÁZ,\Tr,A.."• 
erre !elhlvt& a klinikát, ahon• 1,ehol se ta16.lva, lgy seglti.éggel kerltésére, uonban Tóth a szol RÁG MIATT • 
nau a1,t a. vAlaszt ka.11ta, hogy a az ajtót felfeHltette. Ekkor u gablrósAgnál önként Jelentke• 
leiny NovAk Katalin, 21 éves, öreg asszonyt. a kamrában ha• zett, ahol letartóztatták és -át• Benyó latvAnné, 28 éves vá• 
somogyesurgól napsii;án1oa. A nya.tt fekvt5 helyii;etben holtan klsérték az ügyés1,1éghez. sArhelypusital özvegy a.Sllzony 
kllnlkáról aznap ment el, a lalálta. Jele.ni.el folytán a birói (Zentai UJ&á.g) ebédet ftlzött a, kemence pa.dká• 
gyermek teljesen egészségea és bbottsig boncolás k a saemle - o-- jli.n, a tűz mellett. Ftlii;és közben 
életképes volt. Elkkor ujra el6· megtartása céljából a1.onnal ki• SZO.MORUAN \-1:GzOnő Jeba.jolt, tt11.ct fogott a ruhája, 
\·ette a leinyt, aki végre hoaz- aú.llt a hel,•azlnre, ahol megál• MOSÁS. de ezt csak később vette észre. 
szaa ,•allatil! utAn bevallotta., Ja.pltotts, hogy az özvegy aaz• -- liorzas116a.n megijedt, kiszaladt 
hogy a gyermekét megfojtotta. szonyt lréz11:1l fojtották meg, 11 Szódó községben Parkas Oé· u udvarra, fel "ée alti. rob11nt és 
Amikor a péc:81 vonat Domb-- az elvetemült tettes a gyilkos• za. li.cs fCleeége moa'-st rende- &egltségért khl.ltoiott. Szalad• 
ó~6.rra érkezett, az 6.llomda mö-- ság utAn ai ajtót ri.:W.rva, a kul• 1.ett. Mlg az aaazony legkisebb g6.1As közben természetesen a 
gbtt berllnerkeud6Jével beta• esot pedig ~1, udvaron lev6 1zln• gyermekót szo1itatta, addig 13 ruha még Jobban égett, ugy 
karta a leánykát, a kendőt a fe- ben elrejtve, • padláson it el· éves leánya a l ugkőoldattal telt hogy az asszony nagyon auly0& 
Jére nyomta, majd a szájára és menekillL A rejtélyea gyilkos-- edényt az aszta lra helrezte. A sebeket szenvedett. Csak ké--
addlg nyomkodta, amlg a eze. ság körülményeinek klderltése köz6pe,5 gy~rmek, 11 3 éves J r- adbb akadtak rá a szomszédok, 
renc:sétlen CBeC&en16 klaienva. céljából a blróság t6bb lriny• ma megszomJar.oít, a lugkt5vel beazillltottik a, békéscsabai kór 
dett. Azt hitte, hogy amennyi• t.an 11 nagy körültekintéssel teli:- _l>ögrét leemelte az aaztal• h!zba,abol klnoa agónia utAn, 
ben a rend6rnél Jelentkezni folytatja a. vizsgálatot. r6l es Ivott bel61e. Még aznap két nap muva megbalL 
fog, minden további nélkQI e]. meghalt. 
temetlethetl a gyermeket. A (BrauóJ Lapok ) (Népujság, Pozsony) (VIJ6.g) 
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Munkát nyerhet 
12--15 bányász 
Himlervillen 
.,-
.\11gu11ll11H :n-éo 1.~mt:t megJum1Jük a munkát a bi~rhalt eg1 !dili; 
ü1emeu ldrül helyezett réoél>co, 111 01 12-lli emlrnruek hadunk mu11luit 
adnL 
Van 7 lüres h.í.111nk és lgr liét családos IJAnyhzt rehetü11k fel. 
Minden nap dolgozunk és egé111 blxtn.s. hogr mludl~ fogunk mluden 
01111 dolgozni. 
Asok a b.í.nyb101t. ~ m0&t rclnduea dolg-oznak, de II tél !,olya111.í.u 
munka uélklil lennének, Jól teszik, IL11 most jöntlek Ide és nem altltor 
lira1u:ta11ak majd el henuünltl't lenleltll.tl, mikor cuk minden tl1edlk bi-
nyámU dolgo1nak maJd, norembertm ápril isig. 
Toon111imra fb:etiiuk. l'l'em 101tat fl1ethet-iink, m.lkor a 111énoelt u 
ára Ilyen alauony, de mikor" 11dn ára.emelll:ed.llt, ml IM emelni fo«JU a 
munbdljat. 
.Talenleg dgJnk ée farjllli: a Henet éti S& t"entet fbetilnlr. tonnáuUot 
a l.adolliaért. 
Hlmlenlllen Íltön6 Iskola nn, 1 a tanltlia okMIJer l-én lteadődllt & 
nyole ftl fél hónap._- fotr tartaoL Az l.111tolában ma«7arul hi lanltanü: il• 
landóan. • 
,holt • •ti lök, •kik reudes .helyen é1 rendet népeit ltlizt abrJik. ,a 
uennekelket fehienlnl, Ilyenkor Jöjjellelt bosúok1 ne altbr lgyf'lr.e11&-
nek, mikor 11.em t11d•alt bjut adni. 
A megdlbete1 Hl.mQlerrlllen lteTeflebbe lr.eriJ, mint a Vlrwlalik ngf 
Xentuclty birmelJ binyateleph. 
HIMLER COAL CO. Himlerville, Ky. 
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